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INTRODUCCIÓN

La radio es uno de los  medios de comunicación que por su agilidad y rapidez, pero sobre todo por su capacidad de atraer a las personas, es utilizada por la iglesia evangélica para expandir el mensaje de Dios.

Fue en 1963 que la iglesia evangélica de El Salvador se ve representada en el ámbito de la radiodifusión con el surgimiento de Radio Progreso, la primera emisora evangélica del país a través de la cual se comenzó a dar a conocer la fe cristiana evangélica. Desde ese momento la iglesia ha  buscado una presencia pública a través del dial y establecer una relación con la sociedad.

 	A raíz de esta búsqueda, en los últimos años en el país, las frecuencias radiales específicamente las evangélicas han cobrado auge.

La presente tesina detalla el estudio de las radios cristianas evangélicas de mayor presencia y  trayectoria en San Salvador como lo son: Radio Progreso, Restauración, Verdad, Mesías, Adventista y Bautista.

En este documento se presentan, específicamente, los resultados de La investigación “Las Radios  Cristianas Evangélicas de San Salvador: historia y evolución”, en la cual se da a conocer el desarrollo y cambios que han  experimentado estas radios desde su surgimiento, ya que han alcanzado un lugar preponderante en la sociedad salvadoreña.
Y es que la importancia de esta investigación está centrada precisamente en que se trata de profundizar en los factores que intervinieron en el surgimiento de unos de los medios de comunicación que más influyen en la actualidad  en la vida de las personas.

Para tal efecto, en el Capítulo I “Determinación del Objeto de Estudio”, se presentan los objetivos y factores que motivaron a desarollar la investigación, así como los alcances y dificultades en la preparación y elaboración del documento.

Entretanto, el “Marco Teórico”, que es el Capítulo II, contiene los antecedentes y datos generales del objeto de estudio, es decir las radios cristianas evangélicas, además de la definición de los términos presentes en todo el informe y el problema de investigación.

El Capítulo III lo constituye la “Metodología”, que incluye la muestra tomada en cuenta para la realización del estudio, la técnica utilizada para la investigación, el tipo de estudio y el procedimiento seguido para la recolección de la información, elaboración y presentación final del documento.

La “Exposición de resultados”, en el Capítulo IV, presenta la parte medular del trabajo de investigación, pues recopila la información recolectada de cada una de las radios cristianas evangélicas incluidas dentro de la muestra. Posteriormente, se han incorporado las conclusiones y recomendaciones.
CAPÍTULO I

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 OBJETIVOS
Objetivo General:
	Conocer la historia y evolución de las radios cristianas evangélicas: Bautista, Progreso, Verdad, Adventista, Mesías y Restauración, ubicadas en el Departamento de San Salvador.

Objetivos Específicos:
	Establecer el contexto social, económico y político en el que surgieron las radios cristianas evangélicas: Bautista, Progreso, Verdad, Adventista, Mesías y Restauración, ubicadas en el Departamento de San Salvador.

	Determinar qué personas y qué acontecimientos han marcado el proceso evolutivo que han enfrentado, hasta la actualidad, las radios cristianas evangélicas Bautista, Progreso, Verdad, Adventista, Mesías y Restauración.





1.2  JUSTIFICACIÓN
Resulta evidente el desarrollo que han experimentado los medios de comunicación cristianos evangélicos en El Salvador, particularmente las radios, que hoy en día poseen gran aceptación entre una audiencia interesada en los aspectos religiosos. Sin embargo, los temas que conciernen a este tipo de medios no han sido tomados en cuenta a gran escala como objeto de investigación.

Es a través de una búsqueda exhaustiva de documentación que se ha descubierto que existen escasos estudios con repecto a estas radios, que en la actualidad compiten en el ámbito de los medios de comunicación masiva, por lograr el favor de la audiencia antes mencionada. 

Por esta razón se considera útil y necesaria una investigación que plasme el desarrollo histórico y la posición que han adquirido las estaciones radiales evangélicas, en este caso las que están ubicadas en el Departamento de San Salvador.

El valor e importancia de este trabajo radica en que será la primera investigación que plasme en detalle el surgimiento y crecimiento de estas radios, por lo que permitirá abrir el camino para que los estudiantes de Periodismo de la Universidad de El Salvador y de otros centros de estudios que estén interesados en profundizar en este tema tengan un marco de referencia.

La investigación, además, será de gran utilidad en materias específicas del pénsum de la carrera de Periodismo en la Universidad de El Salvador, entre ellas: Tecnología de los Medios Audiovisuales I, que abarca el área de radio, con el objetivo de ampliar los conocimientos en el área histórica al incorporar el desarrollo de las radios evangélicas; las cuales actualmente no son abordadas en la asignatura y que son importantes tomando en cuenta el crecimiento que han tenido.

En la misma línea, puede ser utilizada dentro de la asignatura de Introducción al Periodismo, donde se estudia la historia del periodismo, tanto a nivel mundial como nacional. Así mismo, representa un punto de partida para el personal de las emisoras cristianas evangélicas, para que tengan un mayor conocimiento acerca del auge que han experimentado estas radios, el lugar que hoy ocupan dentro del ámbito comunicativo y para establecer sus proyecciones de cara al futuro.
 
De la misma forma, resultaría útil para que los directores y personal de otros medios de comunicación salvadoreños conozcan el crecimiento y la posición que poseen en la actualidad las radios cristianas evangélicas, con respecto a las radios tradicionales (la mayoría de naturaleza comercial, predominantemente con programación musical). Finalmente, resulta factible desarrollar esta investigación, puesto que las fuentes de consulta son próximas y delimitadas de manera estratégica, por lo que los costos tanto económicos como en tiempo serán los adecuados.

1.3 LIMITACIONES Y ALCANCES DEL ESTUDIO
         Dentro del proceso de investigación se presentaron algunas dificultades. Una de ellas fue que no se tuvo la oportunidad de entrevistar sólo a los fundadores de las radioemisoras, tal como se tenía previsto, pues unos ya fallecieron, otros están fuera del país y algunos se encontraban demasiado ocupados en los quehaceres de la iglesia a la que pertenecen.

	Para el caso, en las únicas radios que se entrevistó a los fundadores fue en Radio Restauración y Radio Verdad, mientras que en las otras se conversó con los directores generales o de programación, quienes poseen una larga trayectoria dentro de la estación para la cual trabajan, por lo que proporcionaron datos importantes de cada una de ellas. 

	Cabe mencionar que en la única radioemisora que se tuvo dificultad para acceder a la información fue en Radio Mesías, puesto que se estuvo gestionando  la entrevista durante tres semanas sin obtener respuestas positivas, por lo que se decidió acudir sin previa cita, obteniéndose una mini entrevista con el Director de Programación, Francisco Huezo, quien a la vez se mostró renuente a proporcionar información.

	A ésto se agrega la escazes de fuentes documentales, ya que existen pocos trabajos que abordan el tema. No obstante, este aspecto otorga un carácter novedoso a la investigación, porque  de alguna forma permite solventar esta deficiencia.

	   El haber realizado este estudio acerca de las 6 radios cristianas evangélicas de San Salvador ha permitido conocer de primera mano el grado de evolución que han alcanzado, por lo que constituye un marco de referencia para todos aquellos que desconocen acerca del crecimiento que han experimentado estas emisoras.

           A la vez, es un documento que podrá ser retomado en algunas cátedras del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, como Introducción al Periodismo y Tecnología de los Medios Audiovisiuales I; igualmente en otros centros de estudios e instituciones interesadas en el tema.










CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO
Los inicios del medio radiofónico
Investigando los fenómenos correspondientes a las oscilaciones que no son perceptibles a nuestro oído, el hombre ha conseguido generar y utilizar ondas de frecuencia superior a 20khz. Con ello nació la radio, conocida actualmente como “una emisora de radiodifusión que emplea las ondas hertzianas para transmitir un mensaje al público” (De Sousa; 1981: 171).

De esta manera quedó liberado el vínculo que existía con los hilos conductores usados en la telefonía y telegrafía. Así en la década de 1830 se puso en práctica la comunicación telegráfica, con el invento de un código que consiste en asignar a cada letra, número o signo ortográfico uno o varios intérvalos de distinta  duración de tiempo (conocidos como rayas y puntos) Este código es el llamado código Morse.

Fue el físico escocés James Maxwell en 1865, quien afirmó que las oscilaciones eléctricas de frecuencias muy altas se podían propagar por el espacio a velocidad de 300,000 km/seg, apróximadamente, ya que la luz no es otra cosa que la manifestación visible de una onda electromagnética.

Estas teorías fueron confirmadas por el físico alemán Heinrich Hertz, (de ahí el nombre de ondas hertzianas y la unidad de medida el  hertzio), quien de una forma práctica produjo en 1887 ondas electromagnéticas generadas al saltar una chispa de alto voltaje entre dos electrodos y demostró que poseían las propiedades de la luz.

Esto suponía la comprobación experimental de la existencia de ondas electromagnéticas. Construyó un circuito oscilante que producía unas ondas capaces de trasladarse por el espacio y ser detectadas por un cable eléctrico a modo de antena en el que generaban una corriente eléctrica oscilante similar a la producida en el circuito de orígen, abriendo así el camino de la telegrafía sin hilos.

A su vez el ingeniero ruso Alexander Popof, en 1889, fue quien reprodujo las experiencias de Hertz y observó que la sensibilidad del cohesor (reveladores de ondas electromagnéticas) aumentaba al conectarlos a un hilo conductor que suspendió a una cometa, inventando así la antena. Rusia considera a Popof como el auténtico inventor de la radio.

El físico e inventor italiano de Bolonia, Premio Nóbel de Física en 1909, Guillermo Marconi, unió todas estas experiencias y descubrimientos. Así, tras dos años de experimentos, con el empleo del aparato de Hertz, la antena de Popof y el cohesor de Branly, logró realizar en Bolonia, en 1894, una transmisión  de telegrafía sin hilos a una distancia de 250 mts., patentando así el invento en 1896.
Sin apoyos en Italia para su grandioso invento, continuó sus experiencias en Gran Bretaña. De esta manera, con las mejoras realizadas en su sistema de antena-tierra estableció una comunicación a través del canal de Bristol y en 1901 una comunicación a atrvés del Océano Atlántico entre Poldhu y Terranova.

Las primeras transmisiones de carácter público no fueron llevadas a cabo hasta el año 1920, desde Chelmsford (Gran Bretaña), a iniciativa de Marconi.

A este descubrimiento le siguió un desarrollo rápido, el cual se produjo a través de grandes invenciones como la válvula termoiónica, la modulación y el transistor, para llegar a los espectaculares resultados existentes hoy en día (www.lu1xa.com.ar/historia (​http:​/​​/​www.lu1xa.com.ar​/​historia​)_de_la_radio.htm).

La radio en El Salvador
El Salvador, por su parte, fue el primer país de Centroamérica en el que se instaló una radio, un 1 de marzo de 1926, cuando el Presidente de la República en funciones, Dr. Alfonso Quiñónez Molina daba por inauguradas dichas instalaciones leyendo su mensaje presidencial.

Sus siglas de identificación eran “AQM”, o sea las iniciales de su nombre. El transmisor y los estudios estaban instalados en el segundo nivel del Teatro Nacional. Posteriormente, estas siglas fueron cambiadas por las de “RDN”, es decir Radiodifusora Nacional.

Cinco años después, estas siglas indicativas fueron cambiadas por las de YSSS, entrando así esta radiodifusora  al concierto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo que empezaba a regular el espectro radioeléctrico. El equipo era de fabricación inglesa, marca Wester Eléctrica, con 500 watts de potencia radiada (www.radioelsalvador.com.sv (​http:​/​​/​www.radioelsalvador.com.sv​)).

Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en el país en 1935, llegó el surgimiento de la primera radiodisfusora comercial privada, a la que se nombró YSP “La Voz de Cuscatlán” y en cuyas transmisiones tuvo mucha presencia el aspecto cultural. Seis años después, en 1941, inició sus transmisiones  YSR “La Voz de El Salvador”, que fue la segunda radidifusora privada.

Para los años cincuenta se experimenta lo que se llamó “Época de Oro de la Radio”, en la cual se fundan YSU-Radio Cadena 1050, hoy conocida como Radio Cadena YSU, Radio YSKL y Cadena Sonora.

Tres décadas más tarde, entre 1980 y 1991, llega la época de guerra, cuando a pesar del cierre de espacios efectuado por las fuerzas políticas y económicas del país, las radioemisoras comienzan a elaborar más productos informativos. La competencia impuesta por las agencias internacionales de información también dio un notable impulso a la producción de noticias radiofónicas.

Durante esta etapa y ante la necesidad de abrir espacios para la expresión de los sectores populares surgió Radio Venceremos, en 1981, y un año después Radio Farabundo Martí.

Ya para la etapa de post-guerra, desde 1992 hasta la fecha, muchas agencias internacionales de información se retiran, pues con la finalización del conflicto armado El Salvador deja de ser un punto de atracción. Muchas radios locales cierran sus espacios informativos y otras que no lo poseían deciden abrirlos.

Es en esta etapa cuando surgen las emisoras YSUCA y Maya Visión, así como las radios comunitarias o alternativas. Desde ese momento inicia el predominio de las radios comerciales.

Actualmente, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) registra 144 estaciones en FM y 52 en AM.

Nacimiento de la iglesia cristiana evangélica salvadoreña
La presencia evangélica en El Salvador se se observa a partir del año 1893, fecha en la que el misionero italiano Francisco Penzotti comenzó a distribuir biblias y a predicar en pequeños grupos de hogar, aprovechando la libertad de culto que el gobierno liberal de la época había establecido.

Los informes que Penzotti envió a agencias misioneras norteamericanas estimularon la llegada de misioneros al país, a partir de 1986. Sin embargo, la oposición religiosa era muy fuerte, por lo que no puede hablarse de una primera iglesia establecida sino hasta 1898.

Para el año 1926, con la consolidación de las congregaciones pentecostales, la obra evangélica necesita mayor organización y mayor número de pastores que atendieran a la creciente comunidad, conformada sobre todo por la población indígena de la zona occidental del país.

 	Pero los primeros pastores nacionales chocaron con las ideas de los grupos católicos. Los párrocos tenían mucha influencia sobre las autoridades locales y la población indígena, lo que les facilitaba emprender acciones violentas o incluso encarcelar a los predicadores.
 
El concepto que se tenía en la época no era socialmente muy favorable. La fe en Cristo frecuentemente implicaba marginación social, lo que se reforzaba con el hecho que la iglesia era mayoritariamente indígena y pobre. La iglesia evangélica no era reconocida institucionalmente

Cuando estalló la insurrección campesina de 1932, la iglesia evangélica se vio severamente afectada, pues según convenía, los evangélicos eran denunciados como “comunistas o bien como “colaboradores del gobierno”. En Nahuizalco, Pedro Bonito con todos los evangélicos que pudieron ser encontrados fueron fusilados por el ejército y la Guardia Nacional, en tanto que los indígenas armados saquearon la iglesia de la Misión Centroamericana, quemando biblias muebles y enseres.

En la misma ciudad, el pastor bautista Eulalio Rivera fue acusado de “comunista” y fue fusilado en el cementerio del pueblo. Estos hechos aceleraron la partida de los misioneros y motivaron la preparación de más pastores nacionales.

La etapa de institucionalidad de la iglesia evangélica comenzó en 1936, cuando se fundó el primer Seminario Bíblico, en la ciudad de Santa Ana. Comenzaron a abrirse  las primeras instituciones educativas y las iglesias crecieron numéricamente, especialmente en las áreas rurales.

Hasta mediados de la década de los setenta, la iglesia evangélica continuó su labor pastoral a un ritmo de crecimiento conservador, pero los moldes rígidos de la cultura implantada durante el colonialismo español fueron rotos, los aportes sociales de la iglesia comenzaban a vislumbrarse.

El logro principal fue el de la libertad de opción, el derecho de cada uno de optar por determinadas preferencias religiosas y cívicas con plena libertad.

Pero el explosivo crecimiento de la iglesia evangélica en El Salvador coincidió con la intensificación del conflicto social, que condujo al estallido del enfrentamiento armado a finales de la década de los setentas y principios de los ochentas. La comunidad evangélica pasó en términos de una década de un tres a un diecisiete por ciento de la población nacional.

           Esta evidente expansión desarrollada en un período de agudo conflicto social ha querido interpretarse como un producto más del enfrentamiento de las fuerzas, incluso de habla de financiamientos millonarios para los evangélicos como una estrategia contrainsugente de los norteamericanos.

La Iglesia Evangélica en América Latina y los Medios de Comunicación
La iglesia evangélica está compuesta por diversas congregaciones que consideran la Biblia como máxima autoridad y rechazan las doctrinas y las instituciones católicas. Hoy en día esta iglesia ha provocado una “revolución religiosa”. En América Latina se calcula que  el 20% de la población es evangélica y la cifra sigue en crecimiento.

Con la ayuda de la iglesia y misioneros estadounidenses, así como con el servicio de la televisión, periódicos y radios es que la iglesia evangélica ha presentado una expansión en toda América Latina, donde su auge inició a partir del final de la década de los 70 y en todos años 80.

Brasil es catalogado como el país latinoamericano que contabiliza el mayor número de evangélicos con 26 millones de feligreses, representando al 15% de la población  total, es señalado como el país con crecimientos de evangélicos más rápido del mundo.

En Centroamérica Guatemala es el país que posee mayor concentración de evangélicos, ya que se estima que el 30% de la población es seguidora de los principios  y valores que predica esta religión.

En El Salvador la “revolución  religiosa” también ha tenido  éxito, según los datos que maneja la iglesia evangélica salvadoreña el 20.6% de la población practica esta doctrina, y en donde también los medios han servido como canales de expansión en la sociedad religiosa del país.

En la actualidad hay varias iglesias que influyen en la población a través de sus medios, por ejemplo la Iglesia Elim, tiene una corporación radial que aglutina a tres emisoras: Radio Restauración 540 a.m, Radio Restauración 100.5 f.m y Radio Gospel  98.1 f.m, así como canal 27 que está en proceso de funcionamiento.

Otra congregación evangélica que también tiene presencia en los medios es El Tabernáculo Bíblico Amigos de Israel con Radio Bautista y canal 27. Asimismo hay otras iglesias que tienen en su poder emisoras  las cuales se han vuelto fundamentales para dar a conocer el evangelio e influir de la manera más sana en la población salvadoreña  y de las que los sintoniza a través de la Internet.

La iglesia cristiana evangélica salvadoreña y los medios de comunicación
Pero más allá del surgimiento de la radio a nivel mundial y la posterior incursión de El Salvador, es importante destacar los usos que ha tenido este medio de comunicación para entretener, educar y sobre todo informar.

Bajo esta última característica, han sido muchos grupos los que han invertido en una estación radial, con el objetivo de orientar a los públicos hacia determinados fines, como ejemplo pueden mencionarse las radios orientadas al campo religioso y dentro de ellas de manera preponderante las radios cristianas evangélicas; que surgieron del interés de las iglesias por difundir su doctrina y atraer a más seguidores a sus filas.

No obstante, se ha logrado identificar que este tipo de radios cobró auge posterior al conflicto armado que se produjo en El Salvador en los años ochenta, cuando debido a la necesidad de encontrar consuelo a la desesperación por la guerra, con la llegada de evangelizadores extranjeros y por la falta de una líder en la iglesia católica tras el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, las personas buscaron refugio en las iglesias evangélicas, que al crecer en número y fuerza se vieron interesados en el poder mediático, para atraer a más personas al ejercicio de sus doctrinas (www.monografias.com (​http:​/​​/​www.monografias.com​)).

Desde entonces, este tipo de medios de comunicación han crecido en el país, identificándose en la actualidad un total de 13 radios a nivel nacional, según los datos registrados en la página web de la SIGET.

En este estudio se tomaron en cuenta las emisoras ubicadas en San Salvador (6 en total) y dentro de ellas está Radio Progreso, que nació en 1963, constituyéndose como la primera estación cristiana evángelica de El Salvador. La emisora ha buscado preservar la  visión de sus fundadores: Plantar la semilla de la palabra, proyectándo mensajes positivos, de victoria y de paz verdadera (www.radioprogreso.org (​http:​/​​/​www.radioprogreso.org​)).

Radio Verdad, por su parte, inició sus transmisiones en 1995, aunque las gestiones para obtener su frecuencia radial iniciaron en 1993, cuando la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios nombró una comisión que se encargaría de gestionar la concesión. Dicha comisión estaba integrada por los hermanos Cornelio Lemus, Julio Cesar Peréz, Rigoberto Enrique Magaña, Antolín de J. Castillo y Luis Ricardo Córdova.

Valiéndose de las buenas relaciones que gozaba el hermano Antolón de J. Castillo, se presentó  la solicitud a ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), que en esos tiempos era la entidad encargada de todo el espectro radial y de todo lo que se refería a telecomunicaciones.

La gestión fue realizada con Juan José Doménech, quien en esa época fungía como Presidente de ANTEL y que finalmente comunicó la resolución con la autorización de iniciar transmisiones el 14 de noviembre de 1995, en la frecuencia 95.7 F.M. (www.radioverdad.org (​http:​/​​/​www.radioverdad.org​)).

La idea de obtener una frecuencia radial también fue contemplada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde la década de 1950, idea que por motivos ajenos a la iglesia no pudo materializarse. Con el paso de los años se continuó buscando la posibilidad de tener una frecuencia, pero los costos se hacían cada vez más altos  y por ello inalcanzables.

En los años del conflicto armado se presentaron ofertas de ventas de frecuencia radial, pero la misma situación no lo permitía. Conociéndose el deseo de tener un medio de comunicación masiva se presentaron en las oficinas de la iglesia ofertas de arrendamiento de frecuencia, algunas de ellas con equipo y otras sin el equipo necesario para transmitir.

 	Entonces, el 5 de octubre de 1998 se iniciaron las transmisiones de Radio Adventista La Voz del Evangelio Eterno, en el 96.5 F.M. Estéreo, con sermones, música y lecturas, en horarios de 6:00 a.m. a 12:00 m, luego aumentó de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y finamente de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. (www.amfm.com.sv (​http:​/​​/​www.amfm.com.sv​)).

Por su parte la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista, nació hace 12 años a iniciativa del pastor Edgar López Bertrand y desde entonces la necesidad de comunicar su mensaje religioso a través de los mass-media ha sido evidente. 

Bajo ese precepto, surgió hace más de una década Radio Bautista en el 89.7 F.M., a través de la cual se transmiten principalmente los sermones del pastor general Edgar López Bertrand y del pastor Edgar López Bertrand hijo, así como cultos y alabanzas. Con esa misma intención se creó el Canal 17 (www.tabernaculobiblico.org (​http:​/​​/​www.tabernaculobiblico.org​)).

Radio Mesías surgió en el mes de febrero de 2002, con escasos recursos económicos y sin equipo técnico profesional, por lo que los primeros pasos se dieron con equipo casero y familiar.

Radio Mesías antes de ser cristiana era una emisora comercial formada por una sociedad de capital variable, pero el socio mayoritario y   su esposa  lograron convencer a los demás socios de convertir la emisora en cristiana evangélica.

Hoy en día Radio Mesías lleva su señal a toda la república de El Salvador y más allá de sus fronteras, llegando a Honduras y Guatemala con su mensaje y doctrina cristiana (www.radiomesias.org (​http:​/​​/​www.radiomesias.org​)).

En el caso de la Iglesia Elim desde su nacimiento, en 1977, ha tenido presencia pública a través de la radio. En 1986 uno de los miembros de la iglesia donó una radioemisora y de esa manera Elím llegó a poseer su propia estación en Santa Ana.

A sugerencia del Pastor Mario Vega, la emisora recibió el nombre de Radio Restauración y comenzó a operar a partir del 13 de julio de 1986, ubicándose en el primer lugar en las preferencias en el ámbito de las emisoras de carácter religioso, posición que ha conservado la mayor parte del tiempo.

El 17 de noviembre de 2002, el Pastor Mario Vega firmó la escritura de compra de la frecuencia 98.1 F.M., para la ciudad de San Salvador, logrando penetrar en la banda de la frecuencia modulada y convirtiéndose en la primera emisora del país en poseer una estación con presencia simultánea en A.M. y F.M. En julio de 2004, la iglesia Elím de Santa Ana, adquirió la frecuencia 98.1 F.M. para el Departamento de Sonsonate, que comenzó a operar como una repetidora de la estación  santaneca el 20 de febrero de 2005, con lo que la cadena de emisoras Restauración llego a estar formada por cinco radios.

En 2005, después de intensas negociaciones y búsqueda de financiamiento, en el mes de diciembre se firmó la escritura de compra de la radio 100.5  y del canal 27 de televisión, una radio  y un  canal con cobertura nacional (www.amfm.com.sv (​http:​/​​/​www.amfm.com.sv​)).
Sin embargo, en la actualidad no se conocen muchos estudios que profundicen en la evolución que han tenido estos medios de comunicación: a nivel universitario  existen dos tesis que abordan el tema de los medios de comunicación religiosos. 

Una de ellas presentada por Henry Milton Díaz, en 2004, la cual consiste en un “Diagnóstico de la televisión religiosa en El Salvador” y que aborda la situación que para ese entonces enfrentaban los diversos canales televisivos religiosos, tanto católicos como evangélicos.

 	El segundo estudio fue elaborado por Verónica Lizet Rivas y German Mauricio Franco, en 2006, denominado “Perfil de programación de las radios católicas en El Salvador”, en el cual se describe el tipo de contenidos que presentaban estas radios en relación con el grado de conocimiento sobre periodismo que poseían los entonces directores de las radios investigadas.
 
Ambas tesis fueron realizadas por estudiantes del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador; pero fuera de ellas, no existe ninguna otra investigación a nivel nacional.

A nivel internacional, el estudio más relacionado es el de Clara Schirova, de la Universidad Bohemia del Sur, año 2001, denominada “Sobre las causas de la proliferación protestante en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX”, la cual se refiere a que las iglesias protestantes han crecido en número e influencia, gracias a que han observado la fuerza que pueden otorgarles los medios de comunicación en la difusión de sus mensajes, con lo que surge el término de “Evangelización Electrónica”.











	


	




2.2 ENFOQUE TEÓRICO
Para la realización de la investigación sobre  “Las radios cristianas evangélicas de San Salvador: Historia y Evolución” se utilizó la perspectiva teórica de tipo interpretativa.

“La perspectiva interpretativa plantea una reconsideración del poder de los medios en los cambios de actitud bajo las condiciones de acumulación y consonancia; es decir la influencia que se produce como resultado de la transmisión de informaciones continuas” (E. Noelle Neumann, “Retorno al concepto de poder de la mass-media”, 1973).
 
Esta idea es reforzada con el planteamiento de que “los medios de comunicación participan activamente en la definición de los universos simbólicos sociales, en la definición de nuevos significados sociales  y la consolidación o redefinición de los exitentes. En definitiva que los medios son instrumentos de mediación y mantenimiento del status quo y que, a largo plazo, influyen de forma decisiva en la construcción social de la realidad” (D. Altheide y G. Tuchman, 1974 y 1978, respectivamente).

En este sentido, el enfoque interpretativo propone que los medios de comunicación ejercen su influencia a través de la modelación del conocimiento en la sociedad  y mediante el estudio de quién y cómo se produce el contenido de los medios de comunicación, ya que se considera que cuando las organizaciones de información deciden qué es o no significativo, modelan imágenes mentales sobre el mundo y constituyen un lugar común para todos los grupos sociales.

Para el caso, este estudio se basó en este enfoque teórico en cuanto se profundizó en cómo han crecido, se han desarrollado, han expandido su mensaje y se han posicionado en la preferencia de las audiencias las radios evangélicas, específicamente las 6 estaciones ubicadas en San Salvador (Bautista, Progreso, Verdad, Adventista, Mesías y Restauración), debido a los contenidos que transmiten, forma de estructurarlos y manera de difundirlos.

Todo ello tomando en cuenta que “el contenido concreto de las noticias es un indicador de su impacto sobre la sociedad, crean construcciones simbólicas, que, como los mitos, generan estructuras modernas para entender el mundo de la vida cotidiana y el presente” (G. Tuchman, 1981, p. 97).

Es decir, cómo a lo largo de su historia las radios religiosas protestantes han contribuido a la modelación del conocimiento en la sociedad a través de los contenidos que transmiten y la forma en que difunden su mensaje.

Esto significa que no se persiguió conocer los efectos que han tenido en las audiencias, sino de qué forma han alcanzado tales efectos, cómo a través del tiempo han logrado posicionarse y participar activa y decisivamente en la construcción social de la realidad.
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
En cada estudio o trabajo en particular se hace uso de una serie de conceptos, a continuación se detallan el significado de los utilizados en esta tesina:

La definición principal es investigación, la cual consiste en un estudio profundo de algún hecho, en el que se explora para descubrir un fenómeno.

Toda investigación debe apoyarse dentro de una perspectiva teórica, este caso el enfoque interpretativo, que parte de la idea  de que los medios ejercen influencia a través de la modelación del conocimiento en la sociedad, actúan como instrumento de mediación y mantenimiento del status quo; influyendo a largo plazo en la construcción social de la realidad y de los fenómenos que la componen.

Fenómeno puede definirse como toda manifestación, tanto de orden material como espiritual, siendo en este caso de carácter religioso por tratarse de las radios que pertenecen a las iglesias evangélicas.

Para esto es necesario conocer acerca del cristianismo, que hace referencia a toda aquellas personas seguidoras de la religión cristiana evangélica, denominada de esta manera por haber sido instituida por Jesucristo.

Por tanto, es conveniente saber que la iglesia evangélica, es aquella organización religiosa que se aparta de la doctrina católica, considerada tradicional y difunde su propia doctrina y ritos religiosos y dentro de la cual la  radio esta supeditada a la dirección de dicha iglesia.

La doctrina, por su parte, incluye todo un conjunto de enseñanzas  bíblicas que se toman y aceptan, las cuales se consideran verdades de Dios.

En esta se realiza una evangelización, que significa llevar la buena nueva a la humanidad, con la intención de transformar sus vidas y proclamar el reino de Dios.

La iglesia evangélica ha mostrado en los últimos años una evolución, es decir una transformación y crecimiento progresivo.

Para ello, ha expandido su mensaje a través de la radio, siendo esta una emisora de radiodifusión que emplea las ondas hertzianas para transmitir un mensaje al público. En este sentido para los efectos de esta investigación se manejará el término de “radios cristianas evangélicas”.

La radiodifusión es la comunicación explotada comercialmente o con fines comunitarios o alternativos a partir de la transformación de señales auditivas por medio de ondas electromagnéticas.

Dentro de este marco las emisoras se han proyectado como medios alternativos, los cuales se presentan como una opción diferente de comunicación frente a los medios tradicionales comerciales, por representar únicamente los intereses de los públicos.

Es importante destacar que cada estación radial ha tenido una historia que es una reseña de cómo ha sucedido un acontecimiento.

El cual también ha tenido un desarrollo que es un crecimiento que se produce a través del tiempo como una evolución, que es un proceso en  el cual las radios se han modificado y adaptado a las nuevas tendencias, tanto en recursos tecnológicos como humanos.

Con ello han querido mostrar ante las emisoras  tradicionales que poseen competencia, o sea que tienen la capacidad de demostrar igualdad o superioridad ante el espacio ganado por las emisoras comerciales

Cada radio ha adoptado su propia programación, que es el conjunto de instrucciones y contenidos preparados con anterioridad, ya sea para entretener o informar al público, en este  caso el radioescucha.

 	Dentro de la programación de las diferentes radios evangélicas se transmiten prédicas de púlpito que es la lectura de la Biblia que realiza el pastor desde una plataforma que es ubicada en el altar de la iglesia.

El pastor realiza la predicación ante una determinada congregación o junta de personas que se reúnen en una iglesia o lugar para escuchar la lectura de la Biblia que realiza el pastor.

En cada iglesia  los asistentes o feligreses que se congregan y poseen voluntad proporcionan una ofrenda que es una cantidad monetaria que se recoge con la intención de financiar los gastos que se dan en la iglesia, y dentro de ellos está el financiamiento de la radio.

Cabe recalcar que dentro de un medio siempre hay una persona que funge como director, que es responsable del funcionamiento y de vigilar todo lo que se realiza dentro de la radio sean acciones convenientes.

Dentro de una radio es importante contar con una excelente cobertura, la cual es la capacidad de un medio para legar a todos los rincones de un territorio.

La radio para ser escuchada y encontrada en el dial necesita de una frecuencia, que es asignada y regulada por las leyes del Estado y en este caso de El Salvador mediante SIGET.
Hoy día con el avance tecnológico y la accesibilidad del Internet, las frecuencias poseen una radio on line, que es como se denomina a las emisoras que se pueden escuchar a través de la Internet en cualquier parte del mundo.

Es por ello que también se maneja el termino “evangelización electrónica” que hace referencia a que a través de  Internet diversos periódicos y radios cristianas se dedican a dar a conocer la fe y el mensaje de Dios.
















CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACION DE LA MUESTRA.
Para la realización de la investigación se tomarón en cuenta 6 radios cristianas evangélicas ubicadas en el departamento de San Salvador y que se sintonizan a través del dial FM.

Asímismo, para la realización de las entrevistas se abordó a las personas que se desempeñan como fundadores, directores, sub-directores, gerentes y encargados de programación de las diferentes estaciones radiales. 

A continuación el detalle de ellas:
1.	Radio Bautista..........................89.7 Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista
2.	Radio Progreso........................90.5 No representa denominación 
3.	Radio Verdad...........................95.7 Iglesia Asambleas de Dios
4.	Radio Adventista......................96.5 Iglesia Adventista del Séptimo Día
5.	Radio Mesías...........................99.3 Sociedad de Esposos
6.	Radio Restauración..................100.5 Iglesia Elim

La muestra tomada para el estudio son estaciones radiales que pertenecen a los principales grupos evangélicos de El Salvador y que tienen cobertura en la mayor parte del territorio nacional.
3.2 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA
La técnica que se utilizó para recabar información sobre el tema investigado fue la entrevista.

 	En este caso se empleó la entrevista en profundidad, la cual “no es otra cosa que la técnica para obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias personas, con el fin de contribuir a la emisión de diagnósticos o tratamientos sociales” (Olabuenaga; 1998: 125).

Dicha técnica se usó con el fin de profundizar en toda aquella información concerniente a la evolución y desarrollo histórico de las principales radios evangélicas del país.

Para ello se recurrió, específicamente, a la entrevista en profundidad semi-estructurada, que consiste “en una entrevista abierta semi-estructurada por temas, que no necesariamente han de seguir una secuencia previamente fijada” (Villantes; 2000: 30).

En esta entrevista la secuencia está condicionada por las respuestas de la persona entrevistada y “las preguntas se formulan siguiendo enunciados de los objetivos específicos del estudio (cómo, dónde, quién, por qué, para qué, cuántos, cuál, etc.)” (Villantes; 2000: 30).

En otras entrevistas se realiza una guía de preguntas, mediante cuestionarios cerrados y precodificados, pero con la utilización de la entrevista en profundidad semi-estructurada se buscó propiciar un flujo discursivo con la persona entrevistada.

Para ejecutar este tipo de entrevistas se informó a la institución o personas entrevistadas acerca de la investigación que se estaba realizando (en este caso a los fundadores, directores, sub-directores y encargados de programación de las radios evangélicas: Bautista, Progreso, Verdad, Adventista, Mesías y Restauración, ubicadas en el Departamento de San Salvador); se solicitó día y hora para realizar la entrevista y se informó de la duración aproximada de la misma.

Posteriormente, se desarrolló la entrevista, las respuestas y comentarios de los entrevistados se  escribieron en una libreta de notas y fueron grabados para tener registro de los datos, que posteriormente se utilizaron para la elaboración del informe.







3.3 TIPO DE ESTUDIO
          El estudio sobre el “Las Radios Cristianas Evangélicas de San Salvador: Historia y Evolución”, es una investigación de tipo histórica – experimental:

          Por una parte, la investigación es de tipo histórica en cuanto trata de plantear una búsqueda crítica de la verdad, sustentada en el análisis de los acontecimientos del pasado, puesto que presenta datos del origen y surgimiento de las radios cristianas evangélicas, con el fin de determinar el proceso evolutivo que han enfrentado hasta llegar a la actualidad.

         Por otra parte, el presente estudio también es de tipo experimental, ya que intenta describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular.

          Para el caso,  en el estudio se presentan las causas que dieron lugar al surgimiento de este tipo de medios de comunicación, así como los motivos que los han llevado a posicionarse como medios competitivos con respecto a las radios católicas y las tradicionales (comerciales).
 
           De igual forma, de acuerdo a su finalidad la investigación es de tipo básica, ya que su objetivo primordial es el mejor conocimiento y comprensión del objeto de estudio (las radios cristianas evangélicas), en cuanto se profundiza en el auge que han tomado estos medios de comunicación. 
          Lo que se buscó fue conocer los fenómenos sociales para explicarlos, para el caso, conocer la evolución de las radios cristianas evangélicas para explicar su funcionamiento y situación actual.

          De acuerdo a su alcance temporal el estudio es longitudinal, poque se estudia el fenómeno de las radios cristianas evangélicas en una sucesión de diversos momentos temporales: pasado, presente y futuro, es decir que permite investigar su evolución de manera retrospectiva (pasado) y prospectiva (presente y futuro).

         Además, por su profundidad la investigación entra en la categoría exploratoria-descriptiva, ya que su objetivo no es solamente medir una serie de variables en una muestra o en una población, sino también profundizar en la estructura de las relaciones que caracterizan un fenómeno; para el caso, caracterizar, determinar y detallar el desarrollo de las radios cristianas evangélicas y no sólo contabilizarlas.

          Finalmente, de acuerdo con las fuentes utilizadas, la investigación se basó en datos primarios, es decir, datos y hechos recolectados de primera mano a través de las respectivas técnicas de investigación, en este caso la entrevista en profundidad.



3.4 PROCEDIMIENTO
Para la realización de una investigación se debe desarrollar un procedimiento y para el caso la investigación “Las radios cristianas evangélicas del área de San Salvador: Historia y Evolución” se llevó a cabo tomando en cuenta el siguiente esquema:

Fase 1: Realización de Entrevistas
Fue la etapa principal del proceso de investigación, pues aportó la información más importante para la elaboración del informe, para ello se  seleccionó la técnica adecuada que es la entrevista en profundidad semi-estructurada; la cual se realizó a los fundadores, directores, sub-directores, gerentes y encargados de programación de las seis radios contempladas dentro de la muestra.

Fase 2: Tratamiento de Datos
A lo largo de este proceso se anotaron los datos obtenidos, que fueron de gran utilidad en el momento de preparar el informe. Se tomaron las referencias de las fuentes consultadas, así como citas directas e indirectas, también se hizo una síntesis de aquellos materiales considerados de utilidad. 	



Fase 3: Obtención de Conclusiones y Recomendaciones
En esta etapa se procesaron y sistematizaron los datos e información recabada durante todo el proceso de investigación. Se distinguieron los datos primarios y los secundarios, se clasificó y ordenó la información para elaborar conclusiones y alcanzar los objetivos planteados; de los que se ha partido para realizar el estudio y que han estado presentes a lo largo de la investigación.

Fase 4: Presentación del Informe preliminar
Una vez procesados los datos, se elaboró el primer informe, con los resultados provenientes del proceso de investigación desarrollado, el cual fue sometido a la correspondiente revisión y corrección por parte del asesor.

Fase 5: Presentación del Informe Final
Después de sistematizar los datos y con las correcciones necesarias por parte del asesor, el informe fue presentado en su estapa final; en la cual se destacaron los datos y resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación.




CAPÍTULO IV
EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

4.1 HISTORIA DE RADIO PROGRESO
Radio Progreso es considerada como la pionera en el ámbito de las emisoras cristianas evangélicas de El Salvador. Nació en 1963, lo que significa que en el 2007 cumplió 44 años de permanecer en el aire a través de la Frecuencia Modulada (FM) 90.5.

La emisora surgió bajo la iniciativa de varias denominaciones cristianas evangélicas, entre ellas la primera Iglesia Bautista, la Iglesia Misión Centroamericana y Las Asambleas de Dios; las cuales unieron esfuerzos para conformar un medio de comunicación que representara a la iglesia cristiana en el país.

De acuerdo al Director de Programación de Radio Progreso, René Araujo, la visión era transmitir una programación con principios cristianos, aunque en ese momento la emisora se presentaba como una radio cultural-educativa, ya que debido a la situación social que se vivía en el país no podía identificarse como una emisora completamente cristiana.

Para la década de los sesentas la iglesia evangélica no era muy bien vista por la sociedad salvadoreña, la cual, en su mayoría, era seguidora de la fe católica. 	En  esa época  la iglesia evangélica era considerada como una secta para las personas con escaza educación.

Fue por eso que Radio Progreso comenzó a transmitir música instrumental-clásica, al estilo de tríos, también incluían en su programación espacios de reflexión, donde un pastor desde la cabina leía un versículo bíblico y lo explicaba.

Radio Progreso inicialmente se regía bajo el slogan “hacia la cultura, hacia la educación, hacia Dios”, pues aunque no poseía una programación completamente cristiana se regía por los principios y valores cristianos.

Según lo relata el actual Director de Programación de la estación, este formato se mantuvo al menos por unos 20 años, pero a medida que la música cristiana fue evolucionando y la fe evangélica fue creciendo la radio alcanzó un formato totalmente cristiano evangélico.

Pero Radio Progreso no sólo evolucionaba en el aspecto musical y de programación, sino también tecnológico. Inicialmente se trabajaba con discos grandes y acetatos, se utilizaban tornamesas; luego vinieron los cassettes, después los mini-disk, los cuales fueron desplazados por cd´s y más recientemente por computadoras que ofrecen múltiples opciones de producción de audio.

Aunque junto a los logros  han existido obstáculos, y para René Araujo uno de ellos ha sido el financiamiento, que al principio dependía de las ofrendas que proporcionaban las iglesias fundadoras.

Fue en los últimos diez años cuando Radio Progreso experimentó uno de los más grandes cambios: el de transformarse de una radio conservadora a una radio juvenil, con lo que también se volvió independiente y autosostenible.

Al constituirse en una radio cristiana que vendía espacios publicitarios, perdió gran parte del apoyo de los radioescuchas, pero con el pasar del tiempo el público de adaptó al cambio e incluso se ganó mayor audiencia; pues los productos y servicios que se anuncian no van en contra de los principios religiosos.

Hoy en día Radio Progreso es una estación totalmente autosostenible, no pertenece a ninguna denominación cristiana específica, pero si está al servicio de la fe evangélica, tiene una proyección juvenil con una programación fresca. Es la única radio cristiana evangélica que pertenece a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).

          Transmite limitados espacios de predicación y ésto se debe de acuerdo al Director de Programación, René Araujo, a  que: “se procura que sean programas diseñados para radio, porque también lo que hacen otras radios cristianas es que las prédicas de las iglesias son las que pasan, esta bien, pero consideramos que como radio buscamos programas en el formato de radio, que pueda ser más escuchado”.

Todas estas características hacen de Radio Progreso la emisora con mayor trayectoria en el dial FM, aunque también puede ser escuchada a través de internet en la página www.radioprogreso.org (​http:​/​​/​www.radioprogreso.org​).

Sin embargo, el Director de Programación de la radio acepta que aun hay una meta por alcanzar y es poder ser escuchada a través del dial en todo el territorio salvadoreño, ya que la fecuencia que fue destinada por ANTEL, la poseen radios locales de varias comunidades.

De igual manera, se pretende continuar produciendo una programación de calidad, ser una radio competente y sobre todo comprometida con los principios y valores de la fe cristiana evangélica.

4.2 HISTORIA DE RADIO RESTAURACIÓN
La Misión Cristiana Elim es una denominación evangélica que surgió en 1977. Desde su nacimiento la iglesia ha tenido presencia pública a través de los medios de comunicación, aunque en un primer momento se compraban espacios en algunas emisoras.

A casi diez años de su surgimiento la Iglesia Elim deja de comprar espacios radiales y adquiere la frecuencia 540 AM, en 1986, dando origen a Radio Restauración, denominada de esta manera a sugerencia del pastor de la filial de Santa Ana, Mario Vega.

Radio Restauración comienza sus transmisiones el 13 de julio de 1986, con un horario de 5:30 a.m. a 11:00 p.m., lo cual le permitió, según uno de sus fundadores y actual Gerente General de la radio, hermano Carlos Ardón, “ubicarse en un lugar privilegiado para las audiencias evangélicas del país”.

El aparecimiento de Radio Restauración en la escena comunicativa fue “un fenómeno”, como lo califica el hermano Ardón, ya que para esa época las radios cristianas evangélicas existentes pertenecían a varias denominaciones religiosas y no a una iglesia específica.

A pesar de que en esos años los recursos tecnológicos eran limitados y se utilizaban discos long play, los locutores siempre encontraban la manera de salir al aire y cubrir la programación, que era de alabanzas y con mensajes desde púlpitos.

Contar con una frecuencia propia había sido un sueño hecho realidad, pero faltaba conquistar el dial FM. Este dial comenzó a popularizarse en los años setentas y la iglesia comenzó a gestionar una frecuencia.

Fue en 1988 que la Iglesia Elim presentó un estudio de factibilidad a ANTEL, institución que en ese momento les pidió esperar, ya que era difícil obtener una frecuencia en ese dial.

En 1992 la Iglesia Elim vio una esperanza, pues luego de los Acuerdos de Paz una de las exigencias del FMLN era la concesión de frecuencias radiales,  pero la mayoría de frecuencias fueron otorgadas a otras personas y en ese momento las corporaciones radiales comerciales comenzaron a popularizarse

No fue hasta el año 2002 cuando la Iglesia Elim logró obtener la frecuencia en 98.1 FM, desde ese momento Radio Restauración podría ser sintonozada en AM y FM de manera simultánea.

Pero los problemas vendrían cuando Radio Restauración comenzó  a transmitir en FM, ya que  ANTEL concedió la misma frecuencia a un sacerdote de la iglesia católica de Cojutepeque.

“Decían los de Cojutepeque que nosotros nos habíamos metido en su frecuencia, eso fue un lío con SIGET y llevado hasta la Corte Suprema de Justicia, al final nos ordenaron bajarnos una frecuencia y no interferir”, señala el hermano Carlos Ardón.

La frecuencia 98.1 FM fue dividida y a la Iglesia Elim sólo le permitieron funcionar en el área metropolitana de San Salvador, aunque luego se adquirió la misma frecuencia para Sonsonate y Santa Ana, convirtiéndose en repetidora para estos departamentos.

En la Iglesia Elim no se mostraba conformidad, pues su sueño de obtener una frecuencia que le permitiera cubrir todo el territorio nacional aun se mantenía.
Después de complejas negociaciones con la SIGET y  de búsqueda de  financiamiento, en el mes de diciembre de 2005 se firmó la escritura de compra de la frecuencia 100.5 FM.

Radio Restauración 100.5 FM comienza su transmisión la medianoche  del 31 de diciembre de 2005, encadenándose al mismo tiempo con las frecuencias 540 AM y 98.5 FM. En ese momento  surgió la Corporación Cristiana de Radio de la Iglesia Elim, compuesta por Radio Restauración, Radio Gospel y Estación de la Palabra.

La 540 AM se convierte en la Estación de la Palabra, a través de la cual se transmiten las predicaciones de los pastores de las diferentes filiales de la Iglesia Elim, Radio Restauración en el 100.5 FM es destinada para un público de los 25 años en adelante y la 98.5 cambia de nombre y se convierte en Radio Gospel, con un formato juvenil.

Con formatos ya definidos la Corporación Radial comenzó a transmitir una programación  dirigida a  los diferentes públicos, encaminada a difundir los principios cristianos en función de la sociedad.

Después de poseer una cabina con pocos recursos pasó a disponer de un complejo estudio de producción, en el cual funcionan las tres emisoras y se producen las revistas, programas, mensajes y temas destinados para niños, jóvenes y adultos.

Según el Gerente General de Radio Restauración, Carlos Ardón, la Corporación Cristiana de Radio cuenta actualmente con un importante nivel de audiencia, que es medido a través de las llamadas que se reciben en cabina. El hermano Ardon reconoce, además, que este crecimiento es producto del apoyo de los miembros de la iglesia, pues son ellos quienes con sus ofrendas ayudan al sostenimiento de las tres emisoras.

           Radio Restauración 100.5, por tener cobertura nacional está en la búsqueda de desarrollar un plan denominado “El Salvador Metro a Metro”, con el que se busca llegar hasta el último rincón del país y para lograrlo se trabaja en la instalación de una repetidora en el volcán Conchagua, en La Unión.

           Otro proyecto a desarrollar  es el de enviar señal  vía  satélite, para que la radio pueda ser escuchada en Estados Unidos, aunque puede ser sintonizada a través de internet en cualquier parte del mundo, accediendo a la página  www.amfm.com.sv (​http:​/​​/​www.amfm.com.sv​).

4.3  HISTORIA  DE RADIO VERDAD
          Como una necesidad que tenían las Asambleas de Dios de poseer un medio de comunicación que les permitiera mantenerse en contacto con otras iglesias y difundir el conocimiento de la palabra de Dios, en 1995, nació Radio Verdad.

Aunque las gestiones para obtener su frecuencia radial iniciaron en 1993, cuando la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios nombró una comisión que se encargaría de gestionar la concesión. Dicha comisión estaba integrada por los hermanos Cornelio Lemus, Julio Cesar Peréz, Rigoberto Enrique Magaña, Antolín de J. Castillo y Luis Ricardo Córdova Panameño.

Valiéndose de las buenas relaciones que gozaba el hermano Antolín de J. Castillo, se presentó  la solicitud a ANTEL, que en esos tiempos era la entidad encargada de todo el espectro radial y de todo lo que se refería a telecomunicaciones. La gestión fue realizada con Juan José Domenech, quien en esa época fungía como Presidente de ANTEL.

La Comisión hacía visitas muy seguidas a la oficina del entonces Presidente de ANTEL.
 
Un día mientras el hermano Castillo viajaba de la ciudad de New York a San Salvador, se encontró con Domenech, quien en compañía del Ministro del Interior, Mario Acosta, regresaban de una visita oficial de la República de China. En el avión al hermano Castillo le fue comunicada la resolución con la autorización de iniciar transmisiones el 14 de noviembre de 1995, en la frecuencia 95.7 F.M.

           En un principio, como el proyecto era nuevo, comenzaron trabajando unas 9 personas y se transmitía de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. . Con el paso del tiempo el personal ha ido aumentando, hasta llegar a conformar un equipo de 15 personas, para transmitir las 24 horas del día, además del personal de planta que trabaja en las diferentes repetidoras.

         Aunque el principal obstáculo ha sido el conseguir fondos para el sostenimiento de la radio. El dinero se obtiene a través de las ofrendas de algunas iglesias proporcionan como pago de que les transmitan cierta información.

          A pesar de ello Radio  Verdad ha logrado ganarse  la prefencia de la audiencia, de acuerdo a uno de sus fundadores y actual sub-director de la radio, Enrique Magaña. Además han logrado extenderse hacia gran parte del territorio nacional con las repetidoras en San Francisco Gotera, Apaneca y vía internet hacia otodo el mundo a través de la página www.radioverdad.org (​http:​/​​/​www.radioverdad.org​).

Vía internet se les reportan radioescuchas desde algunos países como Canadá, New York, Italia, China, España, Suecia.

          Asímismo, se transmite una programación variada, dirigida hacia un público heterogéneo, hay programas para niños, mujeres, ancianos, etc. Hay programas informativos y educativos, porque la emisora es de tipo cultural.

          Para Enrique Magaña el crecimiento de la radio ha sido evidente y aunque destaca que la mayor cantidad de audiencia la tienen en el interior del país, afirma que ha observado un crecimiento tanto de la radio que representa como de las radios cristianas en general. 

          Hoy en día se trabaja en la apertura de repetidoras en Alegría, departamento de Usulután y Ahuachapán.

4.4 HISTORIA DE RADIO BAUTISTA
           Para la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista la idea de poseer su propio medio de comunicación se materializó el 4 de agosto de 1995, cuando Radio Bautista inició sus transmisiones en el 89.7 FM. La idea fue concebida por el pastor Edgar López Bertrand hijo, quien realizó las gestiones de obtención de la frecuencia radial.

           De acuerdo a la Directora de Programación de Radio Bautista, Wendy de Machuca, con la creación de la estación se pretendía ofrecer a los radioescuchas un medio de comunicación que transmitiera 24 horas contínuas de predicación.

          Sin embargo, como la mayoría de proyectos, se inició con ciertas dificultades. Una de ellas fue la falta de fondos para el establecimiento formal de la estación, la cual derivó en la falta de un espacio físico adecuado, adquisición de equipo técnico deficiente y escazes de personal.

          Al respecto, Wendy de Machuca, recuerda que en sus inicios los equipos de transmisión de Radio Bautista estaban ubicados bajo el púlpito de la iglesia y que laboraban solamente tres personas (entre ellas el fundador) quienes debían distribuirse el tiempo de transmisión, que para esa fecha era de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

          Estas tres personas comenzaron a hacer turnos de 8 horas, luego bajaron a 6 horas, porque entró a trabajar nuevo personal. Es en este momento cuando los locutores comienzan a percibir un salario, se establece una planilla de trabajo y el pastor Edgar Lopez Bertrand hijo pasa a asumir la dirección de la radio.

          Aunque este esfuerzo inicial se enfrentó a un nuevo obstáculo hace unos 4 años, pues debido al mal estado del tiempo se derribó una de las antenas, lo que provocó que la radio saliera del aire por unas horas. Esta situación fue solucionada gracias al apoyo de emisoras amigas.

          En el 2005, las actividades de la radio también se vieron afectadas con el problema legal que enfrentó el pastor general Edgar López Bertrand, quien fue apresado en los Estados Unidos.

           Doce años después de su surgimiento Radio Bautista ha evolucionado. La emisora cuenta con sus propias instalaciones y más personal, pues además de los cuatro empleados de planta hay otros 11, que fungen como servidores, es decir que se dedican a tiempo completo a la radio sin percibir ningún salario.

          En cuanto a recursos técnicos también se han experimentado avances. Actualmente Radio Bautista posee dos computadoras con las cuales se produce la totalidad de programas radiofónicos que se transmiten; además la estación puede escucharse desde cualquier parte del mundo accediendo a la página www.tabernaculo.net (​http:​/​​/​www.tabernaculo.net​).

          Indiscutiblemente esta evolución se ha reflejado tanto en la cantidad como en la calidad de programación, la cual según la Directora de Programación, está destinada, en su mayoría, al público adulto contemporáneo; aunque sin descuidar a los demás sectores de la población.

          Radio Bautista transmite 24 horas contínuas de predicación, lo que significa que cada hora se presentan sermones, principalmente del pastor general de la iglesia, Edgar López Bertrand y del pastor Edgar López Bertrand hijo, así como de predicadores extranjeros. Se transmiten cultos en vivo todos los días a las 6 de la tarde y los 6 cultos dominicales.

          A las predicaciones se anexan otros programas. Entre ellos, “Antología”, en el que se transmite música cristiana de antaño; mientras que para el público juvenil está “Top 89.7”, que es un programa en el que además de transmitir música se presentan entrevistas y se discuten temas de actualidad como el aborto, la homosexualidad, entre otros. Así también, se cubre el segmento infantil, con música particularmente para niños y presentaciones en vivo de payasos.

          Como muchas estaciones Radio Bautista ha optado por trabajar a nivel de patrocinio. Grandes empresas como Maxi Sol, Ray o Vac, Kentucky Fried Chicken y Jacarandas donan productos para que la radio las regale al público, a cambio de que su marca sea mencionada durante la programación diaria.

          Aunque cabe mencionar que la radio no vende espacios para publicidad como método de financiamiento, sino que trabaja con fondos propios, que provienen de las ofrendas de los miembros de la iglesia y de personas en el extranjero interesadas en invertir en la radioemisora.

          Este crecimiento también se ha reflejado en el nivel de audiencia que ha percibido la radio durante los últimos años tanto a nivel nacional como internacional, según lo afirma Wendy de Machuca.

          Pero junto al desarrollo alcanzado se han presentado nuevos retos. Radio Bautista se prepara para trasladar sus equipos a unas nuevas instalaciones, que estarán ubicadas  siempre en el interior de la iglesia, con el propósito de mejorar la calidad de la programación y con ello continuar predicando la palabra de Dios.

          Además busca expandir su señal hacia todos los rincones de El Salvador. 

4.5 RADIO ADVENTISTA
           La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha caracterizado por darle mucha importancia a los medios de comunicación y en El Salvador en la década de los años cincuenta se tuvieron los primeros sueños de obtener una radioemisora y aunque por motivos ajenos a la iglesia no se pudo obtener, la idea permaneció en el corazón de la hermandad.

          Pasaron los años sin poder tener lo que tanto se anhelaba, se continuó buscando la posibilidad de obtener una frecuencia, pero los costos se hacían cada vez más inalcanzables. En los años del conflicto armado de la década de los ochenta se presentaron ofertas de venta de frecuencia radial, pero la misma situación no lo permitía.
          Conociéndose el deseo de tener un medio de comunicación masivo se presentaron en las oficinas ofertas de arrendamiento de frecuencia, unas de ellas con equipo y otras sin el equipo necesario para transmitir.

          Pero el año indicado sería 1998, cuando en el mes de septiembre se presentó una oferta que no se dejó escapar para poder tener lo que por tantos años se había deseado. Fue  así como el lunes 5 de octubre Radio Adventista inició sus transmisiones, en el 96.5.

          Según lo relata  el Director de Radio Adventista, Fabricio Rivera, simplemente la iglesia quería tener un medio de comunicación para poder predicar de manera masiva y para eso necesitaba el poder de la radio.

          La misión de Radio Adventista de El Salvador es colaborar a la unidad, espiritualidad, instrucción, motivación y dinamización de la Iglesia Adventista y su Asociación en El Salvador.

          A través del tiempo Radio Adventista ha enfrentado una serie de transformaciones. En un primer momento trabajaron 3 personas y sólo se transmitían 4 horas, después aumentó a 8 horas, después a 16, hasta que finalmente se adoptó el sistema actual que es de 24 horas.

          Pero el equipo humano era muy poco, así que se empezó a trabajar con gente voluntaria, estudiantes de bachillerato y universitarios, no se les pagaba salario, lo único que se les proporcionaba eran viáticos. Muy pronto se conformó un grupo que alcanzó los 18 integrantes, quienes se distribuían a lo largo del día para dar cobertura a las horas en las que la radio transmitía. En esa época eran 18 horas.

          Radio Adventista inició sus transmisiones de 24 horas luego de asociarse al conglomerado de radios adventistas a nivel mundial, para este momento ya se contaba con un personal conformado por cinco personas y comenzaron a percibir un salario.

          En cuanto a las transformaciones tecnológicas, en sus inicios la estación utilizaba caseteras, no se tenían micrófonos adecuados para transmisión de radio y la cabina nunca fue acondicionada. Al principio se acondicionó para el sonido, pegándole unos cartones de huevos en las paredes.

         Posteriormente se compraron deks nuevos (tocacintas de cassettes), pero éstos se dañaban en tres o cuatro meses, por lo que hace unos tres años se introdujo la computadora y se remodeló la cabina.

          Estos problemas fueron solucionados paso a paso, pues el dinero era escaso y aún había que saldar la cuenta por la compra de la casa. Fue hasta cinco años después del nacimiento de la radio cuando realmente se comenzó a invertir en nuevo equipo de transmisión.

          Incluso, el Director de la estación comentó: “por muchos años la cabina estuvo en una habitación de casa con un closet en el fondo y ahí habíamos puesto el transmisor”.

          Esto se suma a que en numerosas ocasiones Radio Adventista ha tenido que quedarse fuera del aire, debido a fallas técnicas. Además,  han existido robos en las instalciones. Sin embargo, dichos inconvenientes no han frenado las intenciones para continuar la labor de posicionar a la radio en un lugar preponderante en las preferencias de los públicos.

          Los costos de operación han sido otro inconveniente. Mantenerse al aire tiene un costo de 5000 dólares mensuales y aunque se sostienen únicamente de las donaciones de los miembros de la iglesia, no han pensado aceptar pauta publicitaria, para no afectar la naturaleza cristiana del medio.

          No obstante, la radio se ha mantenido al aire, transmitiendo hacia 7 departamentos del país: La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Cabañas y Chalatenango y complaciendo las preferencias, principalmente de los miembros de la iglesia, aunque también es sintonzada por personas que no lo son y se interesan por los programas juveniles, musicales, familiares y de salud. Actualmente también se transmite vía internet, a través de la página www.amfm.com.sv (​http:​/​​/​www.amfm.com.sv​).

          Con ello Radio Adventista ha demostrado que es un medio competente, en el que se han trazado también muchos proyectos de crecimiento. Por ahora se trabaja en alcanzar mayor cobertura y conseguir los fondos suficientes para seguir funcionando.

4.6 RADIO MESÍAS
          Antes de convertirse en una emisora cristiana Radio Mesías era una estación comercial formada por una sociedad de capital variable, pero el socio mayoritario, Manuel Montes y su esposa, Teresa de Montes (actuales directores de la radio) lograron convencer a los demás asociados de convertir la emisora en cristiana evangélica.

          Fue de esta manera como el 17 de febrero de 2002 inició sus transmisiones Radio Mesías en el 99.3 FM, como una sociedad de esposos. Inició con escasos recursos económicos y sin equipo técnico profesional. 

          Las instalaciones originales estaban ubicadas cerca del Estadio Flor Blanca, hoy estadio Jorge “Mágico” González, en una casa sencilla. Se trabajaba con un equipo casero y familiar.

          A lo largo del tiempo el principal obstáculo a vencer para el Encargado de Programación de Radio Mesías, Francisco Huezo, ha sido la falta de fondos para el sostenimiento y adquisición de equipo tecnológico adecuado.

         Aunque gracias a las ofrendas y donativos se han logrado obtener nuevas instalaciones y un nuevo equipo tecnológico, consistente en computadoras, que ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la programación.

          Desde su surgimiento, hace poco más de cinco años, han trabajado 10 personas de planta, quienes se distribuyen en el horario de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.. Pese a que al principio las condiciones no lo permitían, hoy en día se transmite desde el occidente hasta el oriente del país, así como hacia parte de Honduras y Guatemala.

          Durante los últimos siete años el elemento esencial para el funcionamiento de Radio Mesías ha sido su formato, que es definido por Francisco Huezo como “alabanza y oración”, por lo que se ha dispuesto para toda la familia una programación variada, con espacios musicales y con programas de servicio a la comunidad.

          Esto les ha permitido a través del tiempo convertirse, de acuerdo al Encargado de Programación, en la radio número uno de la totalidad de radios cristianas evangélicas y en la número cinco con respecto a las radios comerciales.
          Además, se ha dado cierto espacio a patrocinadores, entre ellos compañías de gran renombre  como Banco Agrícola, Banco HSBC, Banco Cuscatlán, así como al Gobierno de la República.

          Para Francisco Huezo los medios de comunicación cristianos evangélicos se han abierto enormemente, lo que ha propiciado que exista mayor calidad en  los productos que se transmiten y por lo tanto que las radios cristianas posean la misma capacidad de transmisión que las radios seculares.

          Por ahora, Radio Mesías se prepara para trasladarse a sus nuevas intalaciones, cerca del Parque Cuscatlán. Con este cambio se persigue volver más capaz y competitiva a la estación.











CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES	
	El contexto social, económico y político en que estas radioemisoras surgieron, ha contribuído a que en la actualidad las radios cristianas evangélicas dispongan de un buen lugar dentro de las preferencias de la población.
	Radio Progreso y Radio Mesías, son emisoras que no pertenecen a una iglesia específica, pero si basan su programación en la doctrina y principios cristianos evangélicos.
	De las seis radios que se tomaron como muestra, sólo hay dos que aceptan publicidad. La primera es Radio Progreso, la cual es comercialmente sostenible en un 100%. La segunda es Radio Mesías, en la que el 50% de los fondos para su financiamiento se obtienen de la publicidad.
Cabe destacar que Radio Bautista acepta patrocinadores, quienes     proporcionan productos con la intención de ser regalados a la audiencia, para que sus marcas sean promocionadas en la radio, pero sin destinar dinero a la emisora.
Las demás estaciones se sostienen gracias a las ofrendas que proporcionan las personas que se congregan en las iglesias a las que pertenecen.
A pesar de que estas radios anuncian publicidad y aceptan patrocinadores no han perdido el objetivo con el que nacieron, que es el de  informar, orientar y entretener bajo los principios cristianos evangélicos.
	La única radio que pertenece a ASDER es Radio Progreso, por ser comercialmente sostenible, las demás (Adventista, Restauración, Bautista y Verdad), con excepción de Radio Mesías, ven de forma positiva la idea de conformar una organización que aglutine a todas las estaciones de esta naturaleza, pues consideran que podría contribuir a velar por sus derechos.
	Algunas de estas emisoras encuentran en un nivel similar o superior con respecto a las radios seculares (comerciales) en cuanto a equipo técnico y humano. 
Por ejemplo, Corporación Cristiana de Radio y Televisión, perteneciente a la Iglesia Elim, que cuenta con tres cabinas de transmisión y dos de producción y Radio Adventista, que posee dos cabinas de transmisión muy modernas y tiene a su disposición dos cuartos de producción.
	De las seis radios 5 buscan cada día producir materiales acordes a las exigencias del medio radiofónico y de la sociedad, excepto Radio Verdad, cuya programación es más conservadora y su tendencia es a mantenerse así.
	 Ninguna estación tiene cobertura a nivel nacional, pero actualmente  algunas  se encuentran trabajando en llevar su señal a todos los rincones de El Salvador.
Radio Restauración 100.5, por ejemplo, está trabajando en el Plan Metro a Metro el cual busca cubrir todo el territorio salvadoreño y para ello buscán instalar una repetidora en el volcán de Conchagua, Departamento de La Unión. 
Radio Progreso 90.5, se encuentra negociando con SIGET, para que le otorgue el permiso de operar a nivel nacional, ya que en un principio la misma frecuencia fue concesionada a varias radios locales o comunitarias. Actualmente se sintoniza en la parte central y paracentral del país y en algunos lugares de las fronteras de Guatemala y Honduras.
	Todas las radios incluídas dentro de la muestra poseen una “radio on line”, o sea que pueden ser sintonizadas a través del internet en todas partes del mundo.
	Por el número de personas que se congregan en las iglesias a las que pertenecen, por el dinero que obtienen de los mismos feligreses para su financiamiento y por los recursos tecnológicos y humanos de los que disponen actualmente, estas radios poseen grandes perspectivas de seguir al aire por muchos años.



5.2 RECOMENDACIONES
	Que las radios cristianas evangélicas continúen incluyendo en su programación contenidos que orienten a la sociedad de una forma positiva, principalmente ante la situación de violencia que se experimenta hoy en día en el país.
	Las radios que no poseen publicidad como una forma de financiamiento podrían recurrir a ella sin violentar sus lineamientos, de tal manera que logren un mayor crecimiento tanto en recurso humano como tecnológico.
	Aprovechando la buena cantidad de audiencia que posee este tipo de medios, debería profundizarse en la aplicación de los géneros periodísticos para ampliar así su competencia.
	La idea de conformar una asociación que aglutine a todas las emisoras cristianas evangélicas del país también es un punto que debería tomarse en cuenta, pues contribuiría  a la expansión de estos medios, que en la actualidad ya suman 20 en El Salvador.
	Que no pierdan su visión de presentarse ante los públicos como medios alternativos ante laprogramación que ofrecen hoy en día las radiodifusoras comerciales
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO


ESTUDIO PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN PERIODISMO

LAS   RADIOS  CRISTIANAS EVANGÉLICAS                    Nombre de la radio:
DE SAN SALVADOR: HISTORIA  Y EVOLUCIÓN       ______________________

                           
GUÍA DE ENTREVISTA PARA FUNDADORES Y DIRECTORES-AS

Se pretende que los fundadores y directores de las  diferentes radios cristianas evangélicas proporcionen información acerca de los orígenes, desarrollo, cambios y dificultades que han experimentado las emisoras que ellos representan.


Datos Generales

Entrevistadora: ____________________

Hora de inicio________________hora de finalización__________________


Características del fundador o director
Director (a) ___                    Fundador (a) ____                       Otro___

Edad:_______________

Género:________________


Entrevista a realizar
1.	¿Cuándo surgió la radio?
2.	¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
4.	¿Cuál es la estructura organizativa que tiene la radio?
5.	¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
6.	¿Qué obstáculos ha enfrentado la estación para su funcionamiento?
7.	 ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
8.	¿Qué tipo de programación transmiten?
9.	¿Cómo ha sido la evolución que ha experimentado la radio en cuanto a recursos técnicos y humanos?
10.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
11.	¿De qué forma la estación radial ha demostrado que es un medio competente en relación a las radios comerciales?
12.	¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
13.	¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
14.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?




NOTA: 
EN EL TRANSCURSO DE LA ENTREVISTA SE INCORPORARON PREGUNTAS ADICIONALES, LAS CUALES HAN SIDO IDENTIFICADAS CON “-----      -----“


 







ANEXO 2
ENTREVISTA 1:
RENÉ ARAUJO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
RADIO PROGRESO

1.	¿Cuándo surgió la radio?
Surgió en 1963, cumplió en el 2007 44 años, es la primera radio evangélica de El Salvador.

2.	¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
Surgió por la iniciativa de varias iglesias, denominaciones como Misión Centroamericana, Bautista, Asambleas de Dios, que se unieron para tener un medio que pudiera representar a la iglesia cristiana de El Salvador y así surgió Estéreo Familiar y luego Radio Progreso, fueron  2 frecuencias, una en AM y otra en FM y ambas estaban conectadas a la misma misión que era llevar una programación con principios cristianos a la población de El Salvador.

3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
Primero, no era un horario de 24 horas, sino de 5 de la mañana a media noche, era una radio cultural, se presentaba así cultural-educativa, transmitía música instrumental, de cuerdas, al estilo de tríos y dentro de la programación habían espacios de reflexión, no una prédica formalmente, sino el estudio de un versículo por 10 minutos.

No era una programación 100 por ciento cristiana en su contenido, se tenía la intención de atraer a la gente a través de una programación variada, música instrumental que pudiera tener  ese elemento cultural, pudiendo, llevando la información cultural que se llevaba en el país.

En aquel tiempo no había tanta variedad de géneros cristianos, la música de este tipo estaba surgiendo y sí lo poco de música cristiana que se grababa se transmitía y por lo demás era música al estilo de tríos, con lo que se captaba la atención de los adultos, luego a medida fue evolucionando la música y las propuestas, surgieron también cantantes, la radio fue evolucionando, subiendo y programando más contemporánea.

Quizás unos 20 años manteniendo la misma programación, que se venía ajustando a lo que venía saliendo. En los últimos 10 años ya tuvimos música de todos los tiempos: rock, balada, antes uno pensaba en música cristiana, pensaba en música tranquila, balada con contenido cristiano.

Luego de ser una radio conservadora se volvió una radio más apuntándole a los jóvenes.

Además, inicialmente se trabajaba con el LP (Long Play), con música que venía en acetatos y con tornamesas se programaba la música, luego cayeron los cassettes. Después vinieron otras opciones como los mini disk y luego los CD´s, con el que aún trabajamos y más recientemente la computadora, que ofrece múltiples opciones con programas de producción de audio con el que podemos trabajar sin ningún problema.

4.	¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
Al principio se trabajaba a nivel de las ofrendas que las iglesias proporcionaban, unían esfuerzos y aportaban para mantener el equipo y a las personas que trabajaban. Ahora la radio es comercialmente sostenible, tiene una pauta comercial importante, siempre y cuando  no vaya en contra, no aceptamos como de licor, condones, cigarros, por mucho que nos paguen. Es cuestión de mantener lo más fielmente posible la fe con la que nació la radio.
	


5.	¿Qué obstáculos ha enfrentado la estación para su funcionamiento?
En todas estas transiciones han habido dificultades quizás en el sentido de uno poder agradar a la mayor parte de los oyentes, a veces cuando hay cambios hay gente que no los acepta, aunque luego la gente nos ha ido aceptando.

También obstáculos financieros hasta que se decidió buscar patrocinadores. Todas esas transiciones fueron un poco conflictivas, pero ya se superó todo.
 
6.	 ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
Los adultos jóvenes, nos mantenemos en un rango entre los 18 y 25 años.

7.	¿Qué tipo de programación transmiten?
Es una programación musical, en su mayoría, con franjas de programas también, el tipo de predicación son muy limitadas, también procuramos que sean programas diseñados para radio, porque también lo que hacen otras radios cristianas es que las prédicas de las iglesias son las que pasan, esta bien, pero consideramos que como radio buscamos programas en el formato de radio, que pueda ser más escuchado.

8.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
Los ratings son buena muestra, nos ubicamos en un buen lugar con respecto al resto de emisoras.

9.	¿De qué forma la estación radial ha demostrado que es un medio competente en relación a las radios comerciales?
El tiempo que nos hemos mantenido al aire lo demuestra, tenemos 44 años, pues es sólido, de repente hay radios que nacen y en cuestión de 5 años desaparecen, porque quizás económicamente no funcionaron o la programación no fue agradable al público. Nuestra trayectoria además genera confianza en los anunciantes.

10.	¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
Han existido algunos esfuerzos que al final no se han concretado por cuestión de que hay diferentes iglesias y las radios que dependen de una iglesia particular y no está la disposición de poderse agrupar en una organización, yo creo que es cuestión de tiempo para que se de la oportunidad, ha habido reuniones pero nunca se ha llegado a algo concreto.

Por nuestra parte si pertenecemos a ASDER y somos la única radio cristiana que pertenece a esta organización.

Yo creo que sería positivo, la unión hace la fuerza, creo que sería bueno poder tener una asociación que nos respaldara en la defensa de nuestros derechos.

11.	¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
Comenzando que en el 63 sólo existía una radio cristiana y ahora al ver la cantidad que existe en AM y FM, creo que hay un buen resultado, creo que muchas iglesias han crecido en el efecto que un medio puede tener en un público no sólo cristiano, sino en toda la población, creo que a medida que ha ido pasando el tiempo han surgido otras opciones de radio y para todo público.

12.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Lograr obtener una cobertura nacional. SIGET distribuyó en un determinado momento algunas frecuencias, siempre la 90.5 en el interior de la república de forma local, sectores como Cojutepeque, entonces ya la misma frecuencia la destinó como radios comunitarias o locales.

Cubrimos la parte central y paracentral del país, pero si llegamos a lugares como Guatemala y Honduras, tenemos buena señal, pero no tenemos el derecho para poder sonar a nivel nacional, aunque a través de internet nos escuchan en todo el mundo. Además seguir adelante y elaborar proramación de mayor calidad y un formato fresco.

































ANEXO 3
ENTREVISTA 2:
CARLOS ÁRDON
GERENTE GENERAL Y FUNDADOR
RADIO RESTAURACIÓN

Entonces aquí se dice que el cristianismo vino con la colonización y en cierto sentido, sí, en un sentido formal, porque aquí qué persona no sabe de Jesucristo aunque no crea, que piense lo que quiera de Dios o que sea nóstico sabe algo de Jesús, a ningún salvadoreño le parece extraño el concepto Jesús aunque no crea nada, no es como en China, que le digan Jesucristo piensan que es un jugador de basquetball, ellos tienen otro concepto religioso histórico, como en la India.

Con Pensotti llegaron los evangélicos. Estábamos llegando en El Salvador a la fase del Estado Liberal, porque anteriormente Estado-Iglesia era una sola cosa, entonces los que no eran de la religión católica tenían que ser enterrados fuera de los cementerios.

La Constitución Política de 1875 permite la libertad de credo, pero aquí en ese tiempo los evangélicos eran vistos como brujos.

Entonces la primera radio fue Progreso, que tenía el permiso para transmitir, su slogan decía “hacia la educación, hacia la cultura y hacia Dios. Era dirigida por un grupo de personas pertenecientes a 5 denominaciones principales de El Salvador. 

Era una radio con mucho contenido cultural y era una radio formal, tenía el formato de los 60, música clásica instrumental y los mensajes desde la cabina, una prédica no se podía pasar. Este es un fenómeno sociológico, porque luego aparecen las radios católicas, creo que la emisora del arzobispado.


1. ¿Cuándo surgió la radio?
En los años 70, específicamente en 1977, se funda la Iglesia Elim, la cual empieza con nueve miembros, aunque comienza a crecer durante la época del conflicto, donde se da el desplazamiento de las personas del interior.

2. ¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
Comienza como toda iglesia pequeña y luego llega a ser muy grande. En el 86 cuando se adquiere la frecuencia se compra la frecuencia de Radio Señorial, era de música y ahí aparece Radio Restauración en la 540 AM. Aquí se da un fenómeno, que es una iglesia con su pueblo evangélico mismo tienen una radio, adquieren una emisora, que es un fenómeno de que una sola iglesia tiene una estación.

Se convierte en la más popular en lo evangélico, en las encuestas de la época nos ubicabamos en buenos lugares. El formato fue muy efectivo, la gente la escuchaba por su música.

3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
La tecnología de la época, usted conoce esos grandes discos, entonces se les llamaba tornamesa, el de disco de uso personal era tocadisco, radiola en la radio era tornamesa, el operador debía tener una gran habilidad. 

Otra cuestión estamos en el AM, el FM era poco escuchado, teníamos un transmisor de tubo, además se transmitía solo de 6 de la mañana a 10 de la noche.

El FM se empieza a popularizar en el 78, no pupolarizar sino que las organizaciones armadas andaban un móvil, se tomaban las emisoras y empezaron a través de carros móviles, para localizarlos era bien difícil porque andaban en movimiento. Entonces el gobierno comenzó a conceder frecuencias con el fin de que aquellos no siguieran haciendo eso. Nosotros entramos en el 86.

Cuando empezó el FM era más caro para acceder a una frecuencia, ahora hay una subasta, antes a quien presentaba un estudio de factibilidad técnica le concedían la frecuencia, eso era lo teórico, pero aquí las cosas no son así.

Nosotros presentamos un estudio a ANTEL en 1988 y hasta la fecha estamos esperando. En 1992 con los Acuerdos de Paz una de las exigencias de la guerrilla fue la consecución de las frecuencias.

La frecuencia que a nosotros se nos concedió fue la 98.1, pero nosotros no sabíamos que ANTEL había concedido la misma frecuencia a un sacerdote de Cojutepeque, así que tuvimos problemas al principio, aunque nosotros teníamos la antena en El Boquerón y en el FM quien tiene la altura máxima domina, al final nos ordenaron  bajarnos y no interferir.

Ya más adelante, en el 2006, se adquiere la fecuencia del 100.5 y el canal 27. Con ello nace la Corporación Cristiana. La 100.5 FM pasa a ser Radio Restauración, la 98.1 FM Gospel y la 540 AM, que originalmente era Restauración se convierte en la Estación de la palabra.

4. ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
La 100. 5 se queda para el adulto, la 98.1 para el público juvenil y la 540 AM sólo para programas de prédica.



5. ¿Qué tipo de programación transmiten?
Tenemos una revista matutina, o sea nuestro público ya no sólo es la iglesia, sino para todos, porque la iglesia entiende que se tiene una función social en difusión de valores. También tenemos radio revistas, mensajes, programas femeninos, infantiles. 

6. ¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
Únicamente de las ofrendas de los miembros de la iglesia.

7.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
Nosotros lo percibimos por las llamadas, antes nos llamaban sólo de San Salvador, ahora nos llaman de la Barra de Santiago, de Honduras, la respuesta es más grande

8. ¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
Depende, de la óptica de cada iglesia  cada quien hace radio a su manera y no están asociadas. Debería de funcionar una organización evangélica y más amplia una religiosa  para defender los derechos.

9. ¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
Le hablaba de Radio progreso  en los 60 y ahora hay como 14 emisoras, es un crecimiento muy grande, igualmente ahora ha pasado de un crecimiento de 30 años, hay un paralelismo entre la iglesia y la radio, crecimiento de miles por ciento.



10.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Primero echar a andar el Plan El Salvador Metro a Metro, para llegar a todos los rincones del país, también con el proyecto de enviar una señal vía satélite para que pueda ser escuchada en los Estados Unidos.



























ANEXO 4
ENTREVISTA 3:
ENRIQUE MAGAÑA
SUB-DIRECTOR Y FUNDADOR
RADIO VERDAD

1.	¿Cuándo surgió la radio?
Surgió en 1995

2.	¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
Surgió como una necesidad que las Asambleas de Dios tenían de un medio de comunicación para comunicarse con todas las iglesias y para difundir el conocimiento de la palabra de Dios, es decir comunicación y predicación de la palabra.

3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
El personal ha ido aumentando de acuerdo a la necesidad que ha habido. En la parte de extensión hemos abierto repetidoras en Gotera, Apaneca y ahora estamos en los cerros del Imposible  y estamos abriendo otra en Alegría. Tenemos un sistema de enlaces en El Pacayal para mandar la señal a Gotera, además se han ido mejorando los estudios, los aparatos se han ido comprando para mandar una señal.

Trabajamos quince personas, en un principio eramos unas 9, transmitimos 24 horas y en un principio hasta las 10 de la noche , pero también hay personal en las repetidoras. Estamos también vía internet, tenemos reportes de Canadá, New York, Italia, China, España, Suecia.



4.	¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
Los fondos de obtienen a través de ofrendas de las iglesias, por algunas programaciones que tienen las iglesias y dan ofrendas.
5.	¿Qué obstáculos ha enfrentado la estación para su funcionamiento?
En el aspecto financiero siempre hemos ido cayéndonos que levantándonos.

6.	 ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
Está dirigida a un heterogéneo número de personas, tratamos de cubrir todos los segmentos de la población, con una programación adecuada para cada sector en determinadas horas, porque hay horas para niños, horas para mujeres, horas para ancianos, por ejemplo tenemos un programa que se llama “ Cuerdas en la noche”, que es para personas de la tercera edad con música de tríos.
 
7.	¿Qué tipo de programación transmiten?
Programas de predicación, programas informativos, programas del Ministerio de Educación, porque nuestra emisora es de tipo cultural no comercial, tenemos cuñas que apelan a las personas a saber como comportarse socialmente en todo aspecto.

8.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
Si la emisora está lanzando programación variada, personas que reciben el impacto se muestran agradecidas y entonces nos apoyan con su audiencia. Las encuestas nos mantienen en un término medio con respecto a las demás. Normalmente nosotros tenemos la mayor audiencia en el interior del país o sea, sí tenemos en San Salvador, pero la radio se ha identificado tanto con la gente de afuera, con el interior.

9.	¿De qué forma la estación radial ha demostrado que es un medio competente en relación a las radios comerciales?
Si tenemos las mismas capacidades que las radios comerciales, es más hay farmacias que quieren poner aquí sus anuncios, lo único que nosotros no somos una radio comercial, si no religiosa-cultural, se hace nada más servicio social.

10.	¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
Sería bueno, toda vez que la finalidad de esta organización sea proclamar el mensaje de Jesucristo e informar al pueblo evangélico sobre las necesidades que tengamos.

11.	¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
Tenemos más de 20 emisoras cristianas, así que el crecimiento ha sido evidente y han ayudado a que las iglesias crezcan también.

12.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
En primer lugar terminar de montar la repetidora en Alegría y reaperturar la que teníamos en Apaneca que por la energía eléctrica la hemos pasado para el Bosque El Imposible y tenemos que hacer una torre para las 2.

Estamos cubriendo Ahuachapán, Atiquizaya, Turín, San Lorenzo, El Refugio, La Costa, San Francisco Menéndez, Cara Sucia, Metalío, fronteras de Guatemala y parte de Honduras.





ANEXO 5
ENTREVISTA 4:
WENDY DE MACHUCA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
RADIO BAUTISTA 

1.	¿Cuándo surgió la radio?
Surgió el 4 de agosto de 2005

2.	¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
Esta idea nació del Dr. Edgar López Bertrand hijo, la iglesia iba naciendo, tenía nuevos ministerios, pero ya tenían la idea de una radio que fuera 24 horas contínuas de predicación. 

De ahí fue con amigos de él, pastores también de acá de nuestra iglesia, empezaron con eso de cómo iban a hacer, dónde poner las antenas, cómo iban a conseguir el equipo y poco a poco fueron consiguiendo. El transmisor les tocó subirlo a ellos, porque no habían fondos, no había apoyo, simplemente la idea de que naciera la radio.

3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
Iniciaron 3 personas haciendo turnos de hasta de 8 a 10 horas, porque no habían locutores, los mismos que originaron la idea, ellos mismos hacían los turnos y no eran 24 horas todavía, sino de 5 de la mañana a 11 de la noche, poco a poco fueron entrando más personas a la radio, fueron metiendo más turnos, comenzaron a ser de 8 horas más o menos, bajaron a 6 horas porque ya habían más locutores y ya había una planilla de trabajo, ya había un sueldo y siempre el pastor como director.

En lo tecnológico hemos ido evolucionando, antes no teníamos computadoras con viñetaje, no teníamos programa, por ejemplo, nosotros trabajamos con el “Hard Data”,con el que hemos trabajado desde hace 8 años, antes se usaba el gran disco, el gran casssette donde se había grabado la cuña y tirar la cuña, tirar la canción y a ver si sonaba. Ha sido un proceso de 12 años y ha sido largo y difícil para quienes lo iniciamos.

Primero estuvimos abajo del púlpito, luego ya en la cabina y ahorita vamos a otro lugar, siempre en las instalaciones de la iglesia, pero buscando renovarnos, acomodarnos mejor, buscar un estudio de producción mejor, ampliar más, buscando más elegancia, al jefe le gusta eso.

En personal ya los que empezaron salieron, uno de ellos aún está como pastor de nuestra iglesia, otros están en otras iglesias, otros locutores están en otras radios y el equipo que está ahorita que ya tiene más o menos unos cuatro años.

Una de las computadoras es sólo para viñetaje, para música, para programa, para todo lo que nosotros queramos trabajar en red, porque trabajamos desde el estudio de producción hacia la cabina en red y la otra computadora en la que trabajamos la programación diaria, la programación semanal. Trabajamos con la internet abierta, con los correos abiertos. La gente que quiera comunicarse vía internet, vía teléfono, podemos contactarnos en el momento, cosas que al principio no se tenían.

Actualmente personal de planta 4 personas, pero son 15 personas, dentro de ellas hay servidores, que son personas que trabajan tiempo completo en la radio sin ningún sueldo, ellos vienen hacen turnos, hacen eventos, participan en todos los eventos de la iglesia.




4.	¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
Nuestra iglesia trabaja con fondos propios, ofrendas, hay socios de la radio a quienes nosotros no buscamos, ellos se acercan porque ven el trabajo que se hace, son miembros de la iglesia.
También trabajamos a nivel de patrocinadores, que no dan dinero, dan productos, trabajamos con Maxi Sol, RayoVac, Kentucky, Jacarandas, son empresarios, por ejemplo Maxi Sol ellos dan 50 canastas semanales y nosotros que hacemos, les mencionamos su marca y les regalamos las canastas al público.

5.	¿Qué obstáculos ha enfrentado la estación para su funcionamiento?
Se nos derribó una antena hace unos 4 años en una tormenta, se cayó totalmente y salimos del aire, pero igual a las horas estabamos arriba, emisoras amigas ya nos habían dado de su señal, ya nos habían ido a levantar la antena, esa ha sido la época más difícil que pasamos. De ahí quizás que nuestro pastor estuvo afuera un buen tiempo, pero más que todo allí fue crítica de allá afuera, aparte del inicio, que es bien difícil iniciar algo, que la gente crea en lo que se está haciendo.

6.	 ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
Nosotros somos adulto contemporáneo, pero igual tenemos público juvenil, porque tenemos programas juveniles, tenemos programas infantiles, nuestro fin es alcanzar todo tipo de público.

7.	¿Qué tipo de programación transmiten?
Somos 24 horas contínuas de predicación, cada hora vas a escuchar una predicación, ya sea de nosotros , ya sea extranjero o de una filial del país, si no es un predicador es un programa especial diferente y hay otros que se anexan. Por ejemplo, está “Antología”, que es un programa de música cristiana viejita, también está el “Top 89.7”, que es completamente juvenil, se traen grupos, se traen entrevistas con personas que han estado en maras y han logrado rehabilitarse, se tratan temas como el aborto, homosexualidad, cada sábado es diferente.

Hay un programa de niños los sábados a las 8 de la mañana, solo suena música infantil, se traen payasos, se dan regalos.

Pero los programas centrales son las predicaciones de nuestros pastores, ya sea de nuestro pastor general o del pastor jr., y los cultos en vivo todos los días a las 6 de la tarde y los domingos que manejamos 6 cultos en vivo.

8.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
El nivel ha crecido mucho, nosotros no sólo nos medimos con emisoras cristianas, sino que nos medimos con emisoras seculares, ustedes han escuchado la cool, la YXY, andamos cerca de ellas, a veces arriba, a veces abajo. Igual nos medimos en los concursos que hay afuera. Por ejemplo en “TUS ESTRELLAS”, que es un concurso que hace El Diario de Hoy a nivel nacional, allí vamos revueltos categorías religiosas con categorías seculares y hemos ganado muchas categorías a nivel de entrevistas, programas juveniles, infantiles, mejores voces en locución a nivel nacional.

Tenemos muy buena audiencia no solo aquí en el país, sino a nivel internacional, porque estamos en la web a través de www.tabernaculo.net (​http:​/​​/​www.tabernaculo.net​) y estamos en todo el mundo. Los correos caen desde diferentes partes del mundo, igual las llamadas.



9.	¿De qué forma la estación radial ha demostrado que es un medio competente en relación a las radios comerciales?
Pues precisamente por ésto, porque hemos demostrado las mismas capacidades que las radios seculares, nos medimos con ellas en calidad y eso es lo que refleja lo que somos capaces de hacer.


10.	¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
He oído ideas, hay eventos en los que nos unimos, pero sería de ver con qué objetivos, con qué visión es hecha la organización, si es para proyectar a las radios, si es para unirse, si es para apoyar, habría que ver con qué meta.

11.	¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
Se han desarrollado increíblemente, no voy a decir unas más y otras menos, sino que el pueblo cristiano ha crecido sorprendentemente y quiérase o no las radios cristianas han tenido un papel bien importante, porque si no fuera por transmitir la palabra, porque la gente puede oir palabra, que pueda congregarse si ha tenido un alcance excelente.

12.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Seguir ganando almas para Cristo, seguir predicando la palabra de Dios y esa es la proyección que vamos a tener hasta que Cristo venga.







ANEXO 6
ENTREVISTA 5:
FABRICIO RIVERA
DIRECTOR
RADIO ADVENTISTA

1.	¿Cuándo surgió la radio?
Nació el 5 de octubre de 1998

2.	¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha caracterizado por hacer uso de los medios de comunicación y en El Salvador en la década de los 50 se tuvieron los primeros sueños de obtener una radioemisora, pero por motivos ajenos a la iglesia no se pudo obtener, sin embrago; esa idea permaneció en el corazón de la hermandad.

Pasaron los años sin poder tener lo que tanto se anhelaba, se continuó buscando la posibilidad de tener una frecuencia, pero los costos se hacían cada vez más difíciles e inalcanzables. En los años de guerra de nuestro país se presentaron ofertas de venta de frecuencia radial, pero la misma situación no lo permitía.

Conociéndose el deseo de tener un medio de comunicación masivo se presentaron a las oficinas de la iglesia ofertas de arrenadamiento de frecuencia, unas de ellas con equipo y otras sin equipo necesario para transmitir.

El momento que Dios había indicado para tener ese medio aun no había llegado. 1998 sería el año indicado en el reloj de nuestro señor. Fue así como en el mes de septiembre se presentó una oferta especial que no se dejó escapar para poder tener lo que por tantos años de había deseado.

El lunes 5 de octubre por primera vez estuvieron a las 8 de la mañana los primeros locutores. Simplemente la iglesia quería tener un medio de comunicación para poder predicar y para eso se necesitaba de una radio, para poder predicar masivamente; aparte que esta radio vino a ser el medio de comunicación para todo aquel que se congregaba en una de las iglesias a las que esta radio pertenece, es como hablarle a un montón de personas al mismo tiempo y motivarles.

Radio Adventista de El Salvador existe con el propósito de colaborar a la unidad, espiritualidad, instrucción, motivación y dinamización de la Iglesia Adventista y su Asociación en El Salvador. Somos un ministerio organizado para ser parte de la obra misionera y servir a Dios y a nuestra comunidad, haciendo uso de nuestros recursos tecnológicos necesarios para estar a la vanguardia de la tecnología radial.

3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
En la historia dicen que empezaron tres personas  y es más transmitieron solo 4 horas, después subieron a 8 horas, después a 16 horas y luego al sistema actual que es 24 horas, pero el personal era muy poco. Luego se empezó con gente voluntaria, estudiantes universitarios o bachilleres, no había salario, lo único que se daba eran viáticos , lo que hicimos es que se empezó a conformar un grupo que cuando más tuvo fueron 18 personas, que se distribuían a lo largo del día para dar cobertura a las horas que la radio transmitía, en esa época eran solo 18, porque abríamos a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche cerrabamos.

Cuando nos asociamos al conglomerado de radios adventistas a nivel mundial, ahí empezamos a transmitir 24 horas, porque vía satélite la iglesia manda una señal para radios, luego ya el personal se conformó, se convirtieron en empleados y ahora son 5 personas.

----------¿Suena a nivel nacional?-----------
No, SIGET, es la que regula la distribución del campo radial y ellos autorizan para nosotros la zona paracentral y eso significa 7 departamentos: La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Cabañas y Chalatenango.

En cuanto a las transformaciones tecnológicas, cuando empezamos sólo se tenían caseteras, no teníamos micrófonos adecuados para transmisión de radio y la cabina nunca fue acondicionada, al principio se pegaron unos cartones de huevo, después se cayeron y nunca se volvieron a pegar, se compraron decks nuevos (tocacintas de cassettes) duraban 3 o 4 meses y se dañaban por el uso constante y hasta hace unos tres meses metimos la computadora, claro ya habíamos evolucionado un montón, los cassettes prácticamente se sacaron de transmisión y nos habíamos quedado con CD´s y minidiscos, ya se remodeló la cabina, ya ni siquiera transmitimos vía satélite, sino que toda la transmisión se hace por la computadora que nos permite estar las 24 horas.

-------¿Cómo lograron solucionar estos problemas---------
Al principio comenzamos a trabajar con lo que la plata nos alcanzaba, porque la radio se compró y se le pagó al dueño en 3 o 4 años. Estamos hablando que costó 2 millones y medio de colones  (equivalente a 285, 714. 28 dólares), pero nosotros hicimos un préstamo para poder pagar y eso tardó como 5 años en pagarse, internamente la iglesia hizo un préstamo a la radio y con eso le pagamos al dueño, ahora nosotros nos quedamos pagando y terminamos de pagar. Una vez saldamos esa deuda comenzamos a invertir.

Por muchos años la cabina estuvo en una habitación de una casa con un clóset al fondo, en el clóset habíamos puesto el transmisor y ahí mismo había un baño.

El programa con el que se transmite es un programa caro, Audicom de la empresa Sonidín) se compró una computadora que soporta estar encendida 24 horas todo el año, la tarjeta de sonido, los micrófonos.

4.	¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
Tomando en cuenta que hay radios como Progreso, ellos si tienen clientes, nosotros no. Nuestras cuñas son anunciar los programas de la misma radio. Ellos pueden más fácil recuperar plata, para nosotros no porque vivimos de puras ofrendas, los miembros de la iglesia habitualmente ofrendan dinero para que esta emisora camine, pero no hay una cantidad que se le pone a cada quien, hay un evento que se produce anualmente que se llama maratón, igualita que la teletón aplicada a radio para recoger dinero suficiente para todo el año, porque mantener la radio cuesta más de 5 mil dólares al mes.

5.	¿Qué obstáculos ha enfrentado la estación para su funcionamiento?
En algunos momentos nos hemos quedado fuera del aire. El técnico que nosotros tenemos no se si será el mejor del mercado, graduado de la universidad no es, pero es alguien que se rebusca, entonces en los casos que nos hemos tenido que quedar fuera del aire, porque hemos tenido algún problema en el transmisor, lo que hacemos es que nos quedamos transmitiendo con el excitador, es decir cubrimos básicamente la zona metropolitana de San Salvador, es decir nos habremos quedado 3 horas fuera del aire en lo que él va al volcán y se dio cuenta de que había un problema grueso que costaba plata y tiempo, porque usualmente los repuestos se traen desde Estados Unidos o Italia, dependiendo delequipo que tengas.

Además nos han robado, se han metido los ladrones acá, pero no se llevan todo y podemos seguir trabajando.

6.	 ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
El público meta es todo aquel que ya es miembro de la iglesia y ahí es motivado a escuchar la radio. A nivel de nominación, pero el ideal de las personas que trabajamos acá es hacer que personas que no conocen a Jesús ni a las bondades que Jesús ofrece escuchen y conozcan. No es para nosotros un requisito que cada oyente se congregue en una iglesia nuestra, con que permanezca siendo oyente nuestro, la programación es para todo público, música un 60% y un 40% programas.

7.	¿Qué tipo de programación transmiten?
Programas de la mañana es más para adultos, a las 9 de la mañana es un programa que es de la iglesia, pero que se transmite con origen en Puerto Rico y consultarle al doctor, la llamada la paga la iglesia y tu puedes llamar desde cualquier país de latinoamérica , porque por Internet lo puedes escuchar desde Europa, pero si quieres llamar, la llamada la pagas tú. 

El sermón, luego 2 programas infantiles, uno en la mañana y uno en la tarde, el mismo programa pero en dos emisiones. El programa del medio día es un programa juvenil, en la tarde hay instrumentales, luego ponemos otro sermón, luego viene la otra parte de la hora de los niños y va otra vez salud.

Los lunes hay un programa específico para familia, se llama “Conversando en Familia”, los miércoles también hay un programa dirigido a la familia, los jueves hay un programa dirigido a los jóvenes adultos universitarios, es ver la problemática social y como la debería de ver un cristiano, ahí vas a hablar de política, de deportes, de drogas, de amor, de aborto, de cualquier cosa. Los viernes tenemos un programa de interacción con la gente, hay programas de consejos para la mujer.


8.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
No ha incidido, porque cómo te daría más audiencia la tecnología, teniendo más cobertura quizás, pero eso depende de SIGET, que nos limita hasta cierto sector. La audiencia viene porque hiciste un mejor programa, pero podrías hacerlo sin la tecnología avanzada que hay ahora.

La programación ha tenido cambios, pero son cambios de forma y no de fondo, sí se dan cambios, pero no tan radicales que te hagan variar drásticamente la audiencia. Pero estoy seguro que ha medida que la radio fue ganando popularidad hemos crecido en audiencia.

9.	¿De qué forma la estación radial ha demostrado que es un medio competente en relación a las radios comerciales?
Yo pienso que nuestra emisora tiene todos los elementos con los que la radio nació y con los que la radio se hace comercialmente, pero aplicado a la vida cristiana, es decir, aquí oyes una locución más dinámica, mucha interacción con el público, bastante coloquial, no es esa radio que por ser cristiana no puedes hacer una sonrisa, no puedes hacer un comentario o hablar de un tema que no tenga nada que ver con la vida cristiana. En algún momento podrías estar escuchando la emisora y oir que te están hablando en un vocabulario cristiano, pero no necesariamente te están evangelizando. A nivel de tecnología estamos igual que las radios comerciales.

---------¿Han pensado en algún momento en aceptar pauta publicitaria?---------
lo tenemos bien claro, no queremos meternos a aceptar publicidad comercial, creo que si somos una radio comercial pasamos a un estatus distinto ante el gobierno, somos catalogados como una radio cristiana educativa, al ser una radio comercial a nivel económico comenzamos a registrarle al gobierno.

Tampoco queremos llegar a un punto de decirle a un cliente, fíjese que usted no, porque aquí marcas de cigarrillos no se pudieran anunciar o bebidas alcohólicas, entonces empezaríamos a hacer una selección de clientes que si bien es cierto nos reservamos el derecho de admisión. Además, estamos seguros de que vamos a vivir mejor bajo la misericordia de Dios, que bajo la esperanza hoy no vino un cliente, como vamos a hacer para pagar la planilla, aunque hay agencias de publicidad interesadas en que las anunciemos.

10.	¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
No lo hemos pensado porque ya nosotros pertenecemos a la organización de radios de la iglesia, estamos hablando de una corporación de radios que eramos más de 100 radios y tratamos de mantenernos bajo los principios de la iglesia, hay muy buen respaldo, transmitimos programas que sin revisarlo sabemos que están de acuerdo con la ideología de la iglesia.

11.	¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
Muy grande, estos medios han crecido junto a la fe de las personas, creo que los medios han ayudado a las iglesias y viceversa, ambos han crecido y de una manera paralela.

12.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Sólo mantener  esta radio funcionando es un desafío enorme, si son 5000 dólares por mes, significa que al año son más de 80 mil dólares, por ejemplo la cabina se remodeló hace dos años y medio, los estudios de producción a penas el año pasado, además como San Miguel ya tiene su radio ahora los santanecos quieren la suya, además queremos llegar a San Vicente y Apopa.









































ANEXO 7
ENTREVISTA 6:
FRANCISCO HUEZO
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN
RADIO MESÍAS
1.	¿Cuándo surgió la radio?
Nació en febrero 17 de 2002, el formato siempre ha sido una radio de alabanza y oración.
2.	¿Cómo surgió la idea de adquirir una estación radial?
Con los directores Manuel Montes y Teresa de Montes, ellos trajeron esa visión de Costa Rica, que a través de sus pastores ellos pusieran un formato de radio así, tanto que la iglesia donde ellos nacieron hay mucha alabanza, nucha oración, igual en el país no había una radio con el formato así.

3.	¿Qué transformaciones ha enfrentado la radioemisora desde su surgimiento?
Pues transformaciones más que todo son físicas no de esencia. Se comenzó en un lugar cerca del Estadio Flor Blanca, una casa sencilla, equipo sencillo, un tanto casero. Ahora ha ido remodelándose sobre todo en equipo, computadoras, sistema  y en sí la esencia del formato se ha mantenido, se ha tratado de dar la imagen de una radio fresca en cuestiones de locución y trabajo.

-------¿Con cuántas personas se inició y cuántas hay ahora?-------
Se inició con 10 personas y este número se ha mantenido hasta el día de hoy.

-------¿Transmiten 24 horas?-------
No, de 5:30 de la mañana a 11 de la noche, a nivel nacional, la frecuencia es nacional, primero comenzamos en San Salvador, después se trabajó en occidente y últimamente en Oriente.
	

4.	¿De qué manera obtienen fondos para su financiamiento?
Se maneja por medio de ofrendas para el sostenimiento de los equipos, con las ofrendas se han comprado las computadoras, las consolas, hay pauta publicitaria que sostiene la parte administrativa de la radio, pero no se transmiten comerciales de bebidas o cigarrillos.

5.	¿Qué obstáculos ha enfrentado la estación para su funcionamiento?
Obstáculos fuertes no, quizás de repente se nos arruinó un transmisor, que salimos del aire dos días, pero fuera de eso no hay nada más.

6.	 ¿Cuál es su público meta? ¿Por qué?
Toda la familia.

7.	¿Qué tipo de programación transmiten?
Programación de alabanza y oración enfocada al servicio de la gente. Los viernes hay un espacio que se llama “Salmo 133, 1”, cuyo objetivo principal es ayudar a la gente que no cuenta con los recursos económicos para pagar un espacio en la radio, si quieren vender su carro por ejemplo, es un servicio social, hay espacios musicales.
	
8.	¿De qué manera ha incidido la evolución de estos recursos en el nivel de audiencia que tiene la radio en la actualidad?
En ranking de radios cristianas estamos  en el lugar número 1 y en el ranking general somos la número 5.

9.	¿De qué forma la estación radial ha demostrado que es un medio competente en relación a las radios comerciales?
Por las encuestas, podemos tener en nuestra pauta comercial grandes empresas de renombre nacional como Banco Agrícola, Cuscatlán, HSBC, Gobierno de la República, Pepsi.
10.	¿Dentro de sus planes han pensado en conformar una organización que pueda aglutinar a todas las radios cristianas evangélicas del país?
No, porque no es necesario, no competimos con nadie

11.	¿Qué balance hace del desarrollo y la evolución que han experimentado las radios cristianas evangélicas en el país desde su surgimiento?
Creo que las cosas se hacen más de calidad, el mercado cristiano se ha abierto enormemente y eso hace que exista mayor competencia, en el sentido que en el momento de hacer yo una cuña hay un buen nivel de calidad con respecto a las radios seculares, además hay mucha gente que trabaja en radios seculares que es cristiana y eso ha venido a abonar.

12.	¿Cuáles son sus proyecciones a futuro?
Comenzar la construcción de nuestro nuevo local, ser una radio más competetitiva cada día. El edificio estará cerca del Parque Cuscatlán.
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